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M E N ’ S  S O C C E R  C O N TA C T
ALISSA CLENDENEN
Offi ce Phone:
614-292-0134
Cell Phone:
614-940-7693
E-mail:
clendenen.5@osu.edu
ATHLETICS COMMUNICATIONS 
Assoc. AD for Athletics Communications .. Dan Wallenberg
Director  ........................................................ Shelly Poe
Associate Directors................Jerry Emig, Leann Parker
Assistant Directors......... Alissa Clendenen, D.C. Koehl, 
..........Kendra Lee, Danielle Warner and Adam Widman
Interns ...........................Brett Rybak and Alex Morando
 Web site ........................ OhioStateBuckeyes.com
 Main Offi ce Phone .......................... 614-292-6861
 Fax ................................................. 614-292-8547
Men’s Soccer Contact ....................... Alissa Clendenen
 Offi ce Phone .................................. 614-292-0134
 Cell Phone ...................................... 614-940-7693
 E-mail ............................... clendenen.5@osu.edu
Mailing Address ...................Sixth Floor Fawcett Center
........................................... 2400 Olentangy River Road
..........................................Columbus, Ohio 43210-1166
GAME DAY MANAGEMENT 
PHONE NUMBERS
Press Box ................................................ 614-247-7108
Facility Operations ................................... 614-292-9450
Ticket Offi ce ............................................. 614-292-2624
Marketing ................................................. 614-292-3672
Training Room ......................................... 614-292-1165
Equipment Room ..................................... 614-292-1679
THE BIG TEN CONFERENCE 
Asst. Commissioner Media Relations .....Scott Chipman
 Phone ............................................. 847-696-1010
 E-mail  ............................... schipman@bigten.org
Soccer Contact ..............................................Bob Healy
 Phone ..............................847-696-1010, Ext. 129
 E-mail ..................................... bhealy@bigten.org
Fax/Web site ............................847-696-1110/bigten.org
Mailing Address .........................1500 West Higgins Rd.
.............................................Park Ridge, IL 60068-6300
UNIVERSITY FACTS
Location ............................ Columbus, Ohio (pop. 1.7m)
Founded ................................................................ 1870
Enrollment . 56,064 (Columbus), 64,077 (all campuses)
Nickname........................................................Buckeyes
Colors ............. Scarlet (PMS 200) and Gray (PMS 429)
Mascot .................................................. Brutus Buckeye
Director of Athletics..................................... Gene Smith
Faculty Representative ................................ John Bruno
Conference ............................................. Big Ten (1913)
SOCCER HISTORY
First Year  ..............................................................1953
All-Time Record (Years)  ............. 390-422-99/.482 (58)
NCAA Tournament Appearances  ................................8 
 ..................................(2000, 01, 04, 05, 07, 08, 09, 10)
Big Ten Record (Years)...................... 51-51-9/.500 (20)
Big Ten Tournament Record (Years)  . 15-17-1/.469 (20)
Big Ten Championships  .......................3 (2000, 07, 09)
Big Ten Reg. Season Championships ..2 (2004/co-, 09)
All-Big Ten Selections  ...............................................67
Academic All-Big Ten Selections  ............................144
Facility  .....................  Jesse Owens Memorial Stadium
Playing Surface/Capacity  .............Natural Grass/8,000
TEAM FACTS
2010 Record  .......................................................11-6-3 
  (Home: 8-0-1, Away: 1-5-1, Neutral: 2-1-1)
2010 Conference Record  .....................................4-2-0 
2010 Big Ten Tournament  .....................................0-1-0
Final Season Rank  .............................No. 17 (NSCAA)
Letterwinners Returning/Lost .................................16/6
Starters Returning/Lost ............................................8/3
Newcomers..................................................................6
Starters returning (8):  ..................... Matt Lampson (GK), 
Dalton Summers (D), David Tiemstra (D), Chris Gomez 
(D), Sage Gardner (D), Omar Vallejo, Chris Hegngi (F), 
Austin McAnena (F)
Starters lost (3): Matt Gold (M), Sam Scales (M), Kon-
rad Warzycha (M)
COACHING STAFF
Head Coach .............................. John Bluem, 15th year
 Alma Mater, Year  .................................Hartwick ’75
 Record at Ohio State (Years)  150-101-38/.585 (14)
 Rank on OSU’s all-time wins list  ....................No. 1
 Big Ten Record (Years)  ...............42-31-7/.569 (14)
 Big Ten Tourn. Record (Years)  ....12-11-1/.521 (14)
 Career Record (Years)  ..........236-128-50/.630 (19)
 Rank on NCAA active coaches list  .........................
  .......................................No. 32 (pct.)/No. 35 (wins)
Associate Head Coach  .............Frank Speth, 13th year
 Alma Mater, Year  .......................... Fresno State ’93
Assistant Coach.......................... Taly Goode, third year
 Alma Mater, Year  ................................. Marshall ‘01
Soccer Offi ce Phone Number  ................. 614-292-3139
Fax  ......................................................................614-292-9195
CREDENTIAL REQUESTS
Members of the media interested in obtaining game 
credentials should contact Alissa Clendenen in the 
Athletics Communications offi ce at 614-292-0134. In 
addition, media interested in attending a pratice session 
should contact Clendenen in advance.
PLAYER INTERVIEWS
Media wishing to conduct interviews with any member 
of the Ohio State soccer team should contact Alissa 
Clendenen to arrange the appointment. Please call at 
least one day in advance to allow setup time.
ROAD REQUESTS
Please direct all credential requests for Ohio State’s road 
games to the host school’s sports information director 
(see opponent information on page 3).
TRAINING
The Buckeyes practice Monday through Friday from 4 
p.m.-6 p.m. until Daylight Savings Time begins, when 
practice will run from 3:30 p.m. - 5:30 p.m. All sessions 
take place on the practice fi eld west of the main stadium 
across Fred Taylor Drive. Please contact Alissa Clendenen 
if you would like to attend practice.
WEEKLY RELEASE
The weekly release, which includes notes and statistics, 
is available on the offi cial Ohio State Athletics Department 
web site at OhioStateBuckeyes.com. If you could like to 
receive releases by email, contact Alissa Clendenen.
GAME DAY MEDIA SERVICES
Game notes and starting lineups will be made available 
to the media prior to each game. Scoring summaries will 
be distributed to the media following the game. Additional 
requests should be directed to Alissa Clendenen.
RADIO/TELEVISION BROADCASTS
Any member of the media wishing to broadcast games 
should contact Alissa Clendenen in the Athletics 
Communications offi ce at least 48 hours prior to the game.
PHOTO REQUESTS
All still photography requests of Ohio State student-
athletes and coaches must be e-mailed to Kyle McKee. 
He can be reached at at mckee.470@osu.edu
POSTGAME PROCEDURES
Postgame interviews will begin 10 minutes after the match 
ends. Players and coaches will be available on the fi eld in 
front of the Ohio State bench. A member of the athletics 
communications offi ce will escort the media to the fi eld.
VIDEO SERVICES
For information regarding video services and game 
footage (if available), contact Mark Smith, manager of 
video services at 614-688-5359.
OHIOSTATEBUCKEYES.COM
This is the offi cial Web site of the Ohio State Athletics 
Department Ohio State men’s soccer releases, as well as 
a wide variety of related soccer and athletics department 
information can be found on the web, including links to 
all 36 varsity sports.
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2 0 1 1  O H I O  S TAT E  B U C K E Y E S
25 Kenny Cunningham
Freshman
Brecksville, Ohio
27 Zach Dobey 
Freshman
Lombard, Ill.
2 Nick Galiardi 
Senior
Gahanna, Ohio
5 Sage Gardner
Sophomore
Columbus, Ohio
29 Chris Gomez
Junior
Ballwin, Mo.
14 Adam Gorski
Freshman
Troy, Mich.
9 Chris Hegngi
Junior
Silver Spring, Md.
18 Parnell Hegngi
Senior
Silver Spring, Md.
32 Alex Ivanov
Redshirt Freshman 
Strongsville, Ohio
8 Ben Killian
Junior
Round Rock, Texas
28 Matt Lampson
Junior
Hilliard, Ohio
13 Jordan Lomnicki
Senior
Elmhurst, Ill.
16 Alec Lowell
Redshirt Freshman
Weston, Fla.
4 Marques Mayoras
Freshman
Overland Park, Kan.
11 Austin McAnena
Junior
Laguna Niguel, Calif.
19 Jon Moore
Senior
Toledo, Ohio
12 Sebastian Rivas
Junior
Duarte, Calif.
26 Matt Sanda
Sophomore
Royalton, Ohio
23 David Tiemstra
Junior
Clarendon Hills, Ill.
10 Omar Vallejo
Freshman
Reynosa, Mexico
6 Santiago Velez
Freshman
Longmont, Colo.
3 Brady Wahl
Freshman
Geneva, Ill.
24 Alex Wimmer
Sophomore
Newtown, Pa.
15 Felipe Santibanez
Sophomore
Heredia, Costa Rica
17 Dalton Summers 
Senior
Noblesville, Ind.
21 Joshua Breto
Senior
Delray Beach, Fla.
John Bluem
Head Coach
15th Season, Hartwick ‘75
Frank Speth
Associate Head Coach
13th Season, Fresno St. ‘93
Taly Goode
Assistant Coach
Third Season, Marshall ‘01
Nic Rossi
Volunteer Assistant Coach
Second Season, 
Rhode Island ‘06
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# Name Pos. Ht. Wt. Yr. Hometown High School Club Team
2 Nick Galiardi M 5-9 150 Sr. Gahanna, Ohio Lincoln Blast Futbol Club
3 Brady Wahl  M 5-11 170 Fr. Geneva, Ill. Geneva Community Chicago Fire Academy
4 Marques Mayoras M 5-9 155 Fr. Overland Park, Kan. Blue Valley Northwest Sporting KC Academy
5 Sage Gardner D 5-10 160 So. Columbus, Ohio Worthington Kilbourne Crew Soccer Academy
6 Santiago Velez M 5-10 155 Fr. Longmont, Colo. Niwot REAL Colorado Academy
7 Jeff Addis F 6-0 175 R-Fr. Dublin, Ohio Dublin Jerome (Cincinnati) Crew Soccer Academy
8 Ben Killian D 6-0 175 Jr. Round Rock, Texas Round Rock Lonestar Soccer Club
9 Chris Hegngi F 6-1 180 Jr. Silver Spring, Md. DeMatha D.C. United Academy 
10 Omar Vallejo F 5-10 170 So. Reynose, Mexico St. Stephen’s Episcopal (Texas) Lonestar Soccer Club
11 Austin McAnena M 5-8 150 Jr. Laguna Niguel, Calif. Santa Margarita Catholic Pateadores 
12 Sebastian Rivas M 5-10 160 Jr. Duarte, Calif. Bishop Amat Memorial Real SoCal
13 Jordan Lomnicki D 5-8 180 Sr. Elmhurst, Ill. York FC United Select
14 Adam Gorski M 5-11 185 Fr. Troy, Mich. Brother Rice United FC
15 Felipe Santibanez M 5-11 160 So. Heredia, Costa Rica Saint Paul Saprissa
16 Alec Lowell M 5-11 175 R-Fr. Weston, Fla. American Heritage Miami FC
17 Dalton Summers D 5-9 155 Sr. Noblesville, Ind. Noblesville Carmel Soccer Academy
18 Parnell Hegngi M 6-1 185 Sr. Silver Spring, Md. DeMatha (St. Francis (Pa.)) D.C. United Academy
19 Jon Moore D 5-11 175 Sr. Toledo, Ohio Toledo Christian (Owens CC) Toledo Celtics
21 Joshua Breto F 6-1 182 Sr. Delray Beach, Fla. Spanish River Boca Juniors
23 David Tiemstra D 6-2 200 Sr. Clarendon Hills, Ill.  Hinsdale Central HUSA, Eclipse
24 Alex Wimmer GK 6-6 185 So. Newtown, Pa. Council Rock FC Delco
25 Kenny Cunningham  F  6-2 175 Fr. Brecksville, Ohio Brecksville Broadview Heights Internationals SC
26 Matt Sanda M 6-1 180 So. Royalton, Ohio St. Ignatius Internationals SC
27 Zach Dobey D 6-0 180 Fr. Lombard, Ill. Timothy Christian Sockers FC
28 Matt Lampson GK 6-3 190 Jr. Hilliard, Ohio St. Charles Prep (No. Ill.) Ohio FC
29 Chris Gomez D 6-2 170 Jr. Ballwin, Mo. St. Louis Univ. HS St. Louis Scott Gallagher
32 Alex Ivanov GK 6-2 175 R-Fr. Strongsville, Ohio Strongsville Cleveland United
Head Coach: John Bluem (Hartwick ’75)
Associate Head Coach: Frank Speth (Fresno State ’93) 
Assistant Coach: Taly Goode (Marshall ’01)
Volunteer Assistant: Nic Rossi (Rhode Island ’06)
PRONUNCIATION GUIDE
2 Nick GALIARDI ............ gal-ee-ar-dee
3 Brady WAHL ................. wall
4 MARQUES MAYORAS  .... mar-quez my-or-as
6  Santiago VELEZ ...........vell-ez
9 Chris HEGNGI  ............. henn-gee 
10 Omar VALLEJO ............ vie-aye-ho
11 Austin McANENA ......... mac-uh-nenn-uh
12 Sebastian RIVAS .......... ree-vas
15 Felipe SANTIBANEZ ....san-tee-bon-yez     
18 Parnell HEGNGI ........... henn-gee 
21 Joshua BRETO ............ brett-oe
23 David TIEMSTRA  ........ team-struh
27 Zach DOBEY ................ doe-bee
 John BLUEM ................ bloom
ALPHABETICAL ROSTER
# Name Pos.
7 Jeff Addis F
21 Joshua Breto F
25 Kenny Cunningham  F
27 Zach Dobey D
2 Nick Galiardi M
5 Sage Gardner D
29 Chris Gomez D
14 Adam Gorski M
9 Chris Hegngi F
18 Parnell Hegngi M
32 Alex Ivanov GK
8 Ben Killian D
28 Matt Lampson GK
13 Jordan Lomnicki D
16 Alec Lowell M
4 Marques Mayoras M
11 Austin McAnena M
19 Jon Moore D
12 Sebastian Rivas M
26 Matt Sanda M
15 Felipe Santibanez M
17 Dalton Summers D
23 David Tiemstra D
10 Omar Vallejo F
6 Santiago Velez M
3 Brady Wahl  M
24 Alex Wimmer GK
ROSTER BREAKDOWN
BY POSITION
Goalkeepers (3)
Alex Ivanov
Matt Lampson
Alex Wimmer
Defenders (8)
Zach Dobey
Sage Gardner
Chris Gomez
Ben Killian
Jordan Lomnicki
Jon Moore
Dalton Summers
David Tiemstra
Midfi elders (11)
Nick Galiardi
Adam Gorski
Parnell Hegngi
Alec Lowell
Marques Mayoras
Austin McAnena
Sebastian Rivas
Matt Sanda
Felipe Santibanez
Santiago Velez
Brady Wahl
Forwards (5)
Jeff Addis
Joshua Breto
Kenny Cunningham
Chris Hegngi
Omar Vallejo
BY ELIGIBILITY
Seniors (7)
Joshua Breto
Nick Galiardi
Parnell Hegngi
Jordan Lomnicki
Jon Moore
Dalton Summers
David Tiemstra
Juniors (6)
Chris Gomez
Chris Hegngi
Ben Killian
Matt Lampson
Austin McAnena
Sebastian Rivas
Sophomores (5)
Sage Gardner
Matt Sanda
Felipe Santibanez
Omar Vallejo
Alex Wimmer
Freshmen (9)
Jeff Addis (R-Fr.)
Kenny Cunningham
Zach Dobey
Adam Gorski
Alex Ivanov (R-Fr.)
Alec Lowell (R-Fr.)
Marques Mayoras
Santiago Velez
Brady Wahl
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2011 SCHEDULE & OPPONENTS
AKRON
Sept. 28 / 7:30 p.m. / Akron, Ohio
Location: Akron, Ohio
Head Coach: Caleb Porter
 Career Record: 90-13-10
 School Record: Same
2010 Record: 22-1-2
Series: 6-24-3
Last Meeting: 9/29/10, Tie, 2-2 
SID: Paul Warner
Phone: 330-972-2677
Email: pwarner@uakron.edu
Web site: gozips.com
AMERICAN
Aug. 27 / 5 p.m. / State College, Pa.
Penn State Classic
Location: Washington, D.C.
Head Coach: Todd West 
 Career Record: 99-90-25
 School Record: Same
2010 Record: 7-9-3
Series: 0-2-0
Last Meeting: 9/15/2002, American, 2-1
SID: Howard Smith 
Phone: 202-885-3032
Email: Hsmith@american.edu
Web site: AUeagles.com 
BINGHAMTON
Sept. 11 / Noon / Columbus, Ohio 
Location: Binghamton, NY
Head Coach: Paul Marco
 Career Record: 138-127-38
 School Record: 91-65-34
2010 Record: 6-7-4
Series: 1-0-0
Last Meeting: 9/10/10, Ohio State, 1-0
SID: David O’Brian
Phone: 607-777-6478
Email: dobrian@binghamton.edu
Web site: bubearcats.com
BOWLING GREEN
Oct. 5 / 7 p.m. / Columbus, Ohio
Location: Bowling Green, Ohio
Head Coach: Eric Nichols
 Career Record: 9-21-6 
 School Record: 68-43-7
2010 Record: 6-9-3
Series: 12-24-1
Last Meeting: 10/1/08, Ohio State, 1-0
SID: Mike Cihon
Phone: 419-372-0474  
Email: mjcihon@bgsu.edu
Web site: bgsufalcons.com
COASTAL CAROLINA
Sept. 18 / 2:30 p.m. / Conway, S.C.
Coastal Carolina Invitational
Location: Conway, S.C.
Head Coach: Shaun Docking
 Career Record: 176-103-26
 School Record: 156-84-24
2010 Record: 12-8-2
Series: 1-0-0
Last Meeting: 9/9/05, Ohio State, 3-1
SID: Dan White
Phone: 843-349-2840
Email: dwhite@coastal.edu
Web site: goccusports.com
FLORIDA INTERNATIONAL
Sept. 2 / 7:30 p.m. / Columbus, Ohio
Wolstein Classic
Location: Miami, Fla.
Head Coach: Munga Eketebi
 Career Record:
 School Record: 
2010 Record: 7-10-0
Series: 0-1-0
Last Meeting: 10/31/1999, Florida 
International, 1-0
SID: Mathew Ratner
Phone: 305-348-1496
Email: mratner@fi u.edu
Web site: fi usports.com 
HARTWICK
Sept. 16 / 5 p.m. / Conway, S.C.
Coastal Carolina Invitational
Location: Oneonta, NY
Head Coach: John Scott
 Career Record: 2-14-1
 School Record: Same 
2010 Record: 2-14-1
Series: 0-1-2
Last Meeting: 8/25/06, Tie, 0-0
SID: Chris Gondek
Phone: 607-431-4703
Email: gondekc@hartwick.edu
Web site: hartwick.edu/athletics
INDIANA
Nov. 5 / 1 p.m. / Bloomington, Ind.
Location: Bloomington, Ind.
Head Coach: Todd Yeagley
 Career Record: 17-17-4
 School Record: 10-8-2
2010 Record: 10-8-2
Series: 6-45-2
Last Meeting: 11/7/10, Ohio State, 1-0
SID: Melanie Schneider
Phone: 812-856-2939
Email: ms48@indiana.edu
Website: www.iuhoosiers.com
LOUISVILLE
Sept. 21 / 7 p.m. / Columbus, Ohio
Location: Louisville, Ky.
Head Coach: Ken Lolla
 Career Record: 269-113-44
 School Record: 60-29-16
2010 Record: Louisville, Ky.
Series: 7-4-3
Last Meeting: 9/22/10, Tie, 0-0 (2OT)
SID: Kim Pemberton
Phone: 502-852-7711
Email: kapemb01@louisville.edu
Web site: uofl sports.com
MICHIGAN 
Sept. 25 / 4 p.m. / Columbus, Ohio
Location: Ann Arbor, Mich.
Head Coach: Steve Burns
 Career Record: 117-84-22
 School Record: Same
2010 Record: 17-5-3
Series: 16-8-1 
Last Meeting: 9/25/10, Ohio State, 1-0
SID: TBA
Phone: 734-763-4423
Web site: mgoblue.com
MICHIGAN STATE
Oct. 2 / Noon / East Lansing, Mich.
Location: East Lansing, Mich.
Head Coach: Damon Rensing
 Career Record: 24-15-4
 School Record: Same
2010 Record: 13-7-2
Series: 16-21-2
Last Meeting: 10/3/10, Ohio State, 2-1
SID: Jamie Weir
Phone: 517-355-2271
Email: jweir@ath.msu.edu
Web site: msuspartans.com
OAKLAND
Oct. 26 / 7 p.m. / Rochester, Mich.
Location: Rochester, Mich.
Head Coach: Eric Pogue
 Career Record: 16-16-6
School Record: Same
2010 Record: 7-11-3
Series: 9-0-2 
Last Meeting: 10/27/10, Ohio State, 2-0 
SID: Scott Dunford
Phone: 248-370-3123
Email: wsdunfor@oakland.edu
Web site: ougrizzlies.com
PENN STATE
Oct. 23 / 2 p.m. / Columbus, Ohio
Location: University Park, Pa.
Head Coach: Bob Warming
 Career Record: 397-188-61
School Record: 14-8-1
2010 Record: 14-8-1
Series: 10-15-2
Last Mtg: 10/23/10, PSU, 2-1 (OT)
SID: John Regenfuss
Phone: 814-865-1757
Email: jmr49@psu.edu
Web site: GoPSUsports.com
NORTHWESTERN
Oct. 9 / 2 p.m. / Columbus, Ohio
Location: Evanston, Ill.
Head Coach: Tim Lenahan
 Career Record: 226-144-43
 School Record: 100-76-25
2010 Record: 8-8-2
Series: 18-7-2
Last Meeting: 10/10/10, NU, 2-1
SID: Nick Bilowski
Phone: 847-467-3831
Email: brilowski@northwestern.edu
Web site: NUsports.com
SIENA
Aug. 29 / 3 p.m. / State College, Pa.
Penn State Classic 
Location: Loudonville, N.Y.
Head Coach: Gareth Elliot
 Career Record: 27-24-5
 School Record: Same
2010 Record: 10-8-1
Series: First meeting
Last Meeting: N/A
SID: Mike Demos
Phone: 518-783-2377
Email: mdemos@siena.edu
Web site: sienasaints.com 
STETSON
Sept. 4 / 1:30p.m. / Columbus, Ohio
Wolstein Classic
Location: DeLand, Fla.
Head Coach: T. Logan Fleck
 Career Record: 100-53-16
 School Record: 43-22-8
2010 Record: 10-6-2
Series: First meeting
Last Meeting: N/A
SID: Jesse Cazakoff
Phone: 386-822-8131
Email: jcazakoff@stetson.edu
Web site: gohatters.com
VALPARAISO
Oct. 16 / 2 p.m. / Valparaiso, Ind.
Location: Valparaiso, Ind.
Head Coach: Mike Avery
 Career Record: 90-93-14
School Record: 29-36-10
2010 Record: 9-8-2
Series: 4-0-1
Last Mtg: 10/17/10, OSU, 1-0 (OT)
SID: Aaron Leavitt
Phone: 219-464-6953
Email: aaron.leavitt@valpo.edu
Web site: valpoathletics.com
WISCONSIN
Oct. 30 / 2 p.m. / Madison, Wisc.
Location: Madison, Wisc.
Head Coach: John Trask
 Career Record: 58-37-29
 School Record: 4-13-3
2010 Record: 4-13-3
Series: 16-11-1
Last Mtg: 11/11/10, T, 0-0 (WIS, 5-4 PKs)
SID: Anna Poulter-Hendrickson
Phone: 608-265-3545
Email: ap2@athletics.wisc.edu
Website: www.UWBadgers.com
2 0 1 1  S C H E D U L E
AUGUST
Penn State Classic at University Park, Pa. 
27  vs. American 5 p.m.
29  vs. Siena 3 p.m.
SEPTEMBER
Bert and Iris Wolstein Classic at Columbus, Ohio
2 Penn State vs. Stetson 5 p.m. 
 FIU 7:30 p.m.
4 Penn State vs. FIU 11 a.m.
 STETSON 1:30 p.m.
11 BINGHAMTON Noon
Coastal Carolina adidas Invitational at Myrtle Beach, S.C.
16   vs. Hartwick 5 p.m.
18  at Coastal Carolina 2:30 p.m.
21 LOUISVILLE 7 p.m.
25  MICHIGAN * 4 p.m. 
28 at Akron 7:30 p.m.
OCTOBER
2 at Michigan State * Noon
5 BGSU 7 p.m.
9 NORTHWESTERN * 2 p.m.
16 at Valparaiso 2 p.m.
23 PENN STATE * 2 p.m.
26 at Oakland 7 p.m.
30 at Wisconsin *  2 p.m.
NOVEMBER
5 at Indiana * 1 p.m. 
9-12 Big Ten Tournament (Ann Arbor, Mich.) TBA
* indicates Big Ten contest  | Dates and times subject to change  |  All times are local to site
Bold CAPS indicate home contest  |  All home games played at Jesse Owens Memorial Stadium
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ALL-AMERICANS
Rich Nichols (second team) 1951, LHB
Eugene Bak (hon. men.)..... 1954, RHB
Richard Bertz (hon. men.) .. 1955, CHB
Richard Bertz (hon. men.) ...... 1956, IR
Gunars Neiders (hon. men.) .. 1956, FB
Hans Lesheim (hon. men.) ....1957, CF
Robert Black (hon. men.).......1967, GK
Justin Cook (third team) ...........2004, F
Xavier Balc (fi rst team) .............2007, F
Eric Brunner (fi rst team) .......... 2007, D
COLLEGE CUP 
ALL-TOURNAMENT TEAM
Roger Espinoza ..................... 2007 (M)
Eric Brunner............................2007 (D)
Doug Verhoff ...........................2007 (D)
Casey Latchem.................... 2007 (GK)
BIG TEN PLAYER OF THE YEAR
Xavier Balc ................................... 2007
Justin Cook ................................... 2004
BIG TEN DEFENSIVE PLAYER OF 
THE YEAR
David Tiemstra.............................. 2010
Doug Verhoff .........................(co-) 2009
BIG TEN FRESHMAN OF THE YEAR
Matt Lampson .......................(co-) 2009
Justin Cook ................................... 2000
John Tomaino ............................... 1999
John Monebrake ........................... 1998
BIG TEN COACH OF THE YEAR
John Bluem............... 1999, 2004, 2009
Gary Avedikian ............................. 1992
GREAT LAKES REGION COACH OF 
THE YEAR
John Bluem................................... 2000
OHIO COACH OF THE YEAR
John Bluem................................... 2000
ALL-BIG TEN TOURNAMENT TEAM
David Tiemstra..............................2009
Doug Verhoff .................................2009
Byron Neal ....................................2008
Xavier Balc ...................................2007
Casey Latchem.............................2007
Geoff Marsh ..................................2006
Casey Latchem.............................2006
Ray Burse Jr. ................................2005
Kevin Nugent ................................2005
Dustin Kirby ..................................2004
David Ridenhour ...........................2003
Tony Earp .....................................2002
Justin Cook ...................................2001
BIG TEN TOURNAMENT MVP
Doug Verhoff ............. 2009 (Defensive)
BIG TEN AWARDS
First Team All-Big Ten
Xavier Balc ......................... 2006, 2007
Eric Brunner........................ 2006, 2007
Justin Cook ................................... 2004
Daryl Brazeau ............................... 2000
Chad Campbell ................... 1998, 1999
Roger Espinoza ............................ 2007
Brian Feldhaus ................... 1999, 2000
Matt Gold ...................................... 2009
Dustin Kirby .................................. 2006
Brooks Humphreys ............. 1998, 1999
Matt Lampson ............................. 2010
Casey Linkinhoker ........................ 1998
Jon Lowery ......................... 1997, 1998
David Tiemstra ............................ 2010
Jake Traeger................................. 2002
Doug Verhoff ................................. 2009
Kyle Veris.................................2004-05
Konrad Warzycha ......................... 2010
Second Team All-Big Ten
Daryl Brazeau ............................... 2001
Ray Burse Jr. ................................ 2004
Justin Cook ............... 2000, 2001, 2002
Tony Earp ........................... 2001, 2002
Brian Feldhaus ............................. 1998
Tim Gabel ..................................... 2008
Andy Gaworecki ........................... 1997
Brooks Humphreys ....................... 1997
Danny Irizarry ..................... 2007, 2008
Peterson Jerome .......................... 1999
Dustin Kirby .................................. 2005
Taylor Korpieski .................. 2004, 2006
Matt Lampson ............................. 2009
Casey Linkinhoker ........................ 1997
Andrew Magill ..................... 2008, 2009
Tony Monroe ...1997, 1998, 1999, 2000
Steve Muller.................................. 1996
Kevin Nugent ................................ 2005
Mark Rehklau ............................... 1996
Brent Rohrer ................................. 2005
Andy Rosenband .......................... 2002
David Scott ................................... 1994
Greg Sadosky ............................... 1997
Mark Sotherden ............................ 1994
Matt Sprague ................................ 1995
Kerry Thompson ................. 2000, 2001
John Tomaino ..................... 1999, 2002
Craig Tomlinson ............................ 1998
Konrad Warzycha ......................... 2009
A.J. Weber .................................... 2003
BIG TEN ALL-FRESHMAN TEAM
Xavier Balc ................................... 2004
Joshua Breto............................... 2008
Sage Gardner .............................. 2010
Matt Gold ...................................... 2007
Danny Irizarry ............................... 2005
Taylor Korpieski ............................ 2003
Chris Hegngi ............................... 2009
Matt Lampson ............................. 2009
Austin McAnena ......................... 2009
David Tiemstra ............................ 2008
BIG TEN SPORTSMANSHIP AWARD
Antonio Garcia .............................. 2005
Dustin Kirby .................................. 2004
Geoff Marsh ........................ 2007, 2008
Sam Scales .................................. 2010
Rob Strachan................................ 2006
Doug Verhoff ................................. 2009
ACADEMIC ALL-BIG TEN
Joe Anglim ................ 1991, 1992, 1993
Dan Bertrams ............................... 2009
Joshua Breto ................................ 2010
Max Boykoff .................................. 1992
Daryl Brazeau ............................... 2001
Chad Brown ........................ 2001, 2002
Chad Campbell ......... 1997, 1998, 1999
Carlos Castro................................ 2001
Jason Ciminieri ......... 1997, 1998, 1999
Drew Czekanski............................ 2008
Ryan Dalton .................................. 2008
Tony Earp ..................................... 2002
Eric Edwards ............ 2005, 2006, 2007
Jim Fisher ........2003,2004, 2005, 2006
Tim Gabel ................. 2006, 2007, 2008
Nick Galiardi...................... 2008, 2009
David Garchar .......... 1991, 1992, 1993
Nick Gargano................................ 1999
Andy Gaworecki ....... 1995, 1996, 1997
Justin Germ .................................. 1994
Matt Gold .................. 2008, 2009, 2010
Chris Gomez................................. 2010
Alan Graves ........................ 1993, 1994
Todd Grossnickle ...... 2000, 2001, 2002
Michael Hartman .......................... 2008
Parnell Hegngi ............................ 2010
Scott Hirsh .................................... 1993
Brooks Humphreys .1997, 98, 99, 2000
John Paul Kelleher ....................... 1999
Dustin Kirby .............. 2004, 2005, 2006
Casey Latchem......... 2005, 2006, 2007
Ryan Lee ...................................... 2010
Craig Leis ..................................... 1994
Jon Lowery ................................... 1997
Scott Marguglio......... 2006, 2007, 2008
Gino Marella ............. 1992, 1993, 1994
Geoff Marsh .............. 2006, 2007, 2008
Austin McAnena ......................... 2010
Michael McCarthy ......................... 2003
Sam Migliano ............ 2001, 2002, 2003
Tony Monroe ....................... 1997, 1998
Joe Moore................. 2007, 2008, 2009
Jon Moore..................................... 2010
Bobby Muller................................. 1997
Byron Neal .......................... 2007, 2008
Kevin Nugent ...................... 2003, 2004
Ben Oliver ..................................... 2005
Joshua Rathweg ................. 2000, 2001
Justin Reinmuth ........ 1994, 1995, 1996
Kyle Retzlaff ....................... 2006, 2007
David Ridenhour ....... 2001, 2002, 2003
Ryan Rivard .............. 1992, 1993, 1994
Patrick Roan ............. 2006, 2007, 2008
Roger Roush ............ 1998, 1999, 2000
Greg Sadosky ........... 1996, 1997, 1998
Sam Scales ........................ 2008, 2010
Michael Schmidt ........................... 2009
Matt Schroeder ......... 1995, 1996, 1997
Eric Schwebach ......... 2002, 2003,2004
Dave Scott .......................... 1992, 1994
Jeremy Sloan...................... 1995, 1996
Chad Smith ................................... 1994
Greg Smith ......................... 1992, 1994
Jared Thear ........................ 1998, 1999
David Tiemstra ............................ 2009
John Tomaino ............................... 2000
Jake Traeger................................. 2000
Reid Traeger ....................... 2004, 2005
Doug Verhoff ............. 2007, 2008, 2009
Eric Vought ................................... 1998
Konrad Warzycha ......................... 2010
A.J. Weber .................................... 2001
Jason Wimmet .............................. 2002
Peter Withers ............ 2002, 2003, 2004
SCHOLAR-ATHLETES
Joe Anglim ................ 1990, 1991, 1992
Chuck Ashton ............................... 1991
Dan Bertrams ............................... 2009
Daryl Brazeau ..................... 2000, 2001
Joshua Breto ...................... 2009, 2010
Chad Brown ........................ 2000, 2001
Chad Campbell 1996, 1997, 1998, 1999
Carlos Castro...................... 2000, 2001
Jason Ciminieri .1996, 1997, 1998, 1999
Ryan Dalton ........................ 2007, 2008
Matt Daniel ................................... 1996
Tony Earp ..................................... 2001
Eric Edwards .....2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Jim Fisher .......2003, 2004, 2005, 2006
Ryan Foley ......................... 1987, 1988
Tim Gabel .......2005, 2006, 2007, 2008
Nick Galiardi...................... 2007, 2008
David Garchar .......... 1990, 1991, 1992
Sage Gardner .............................. 2010
Nick Gargano................................ 1999
Andy Gaworecki ....... 1995, 1996, 1997
Justin Germ .............. 1994, 1995, 1997
Matt Gold .................. 2007, 2008, 2009
Chris Gomez....................... 2009, 2010
Alan Graves .............. 1993, 1994, 1995
Todd Grossnickle ................ 2000, 2001
Trey Halberdier ............................. 1997
Ryan Hamilton .............................. 1999
Chris Hegngi ............................... 2009
Trent Howell ................................. 1989
Troy Howell ......................... 1989, 1990
Brooks Humphreys ...............................
  1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Alex Ivanov.................................. 2010
Ryan Jones................................... 1997
John Paul Kelleher ............. 1998, 1999
Ben Killian ................................... 2010
Dustin Kirby ....2003, 2004, 2005, 2006
Ryan Kustos ................................. 2005
Matt Lampson ............................. 2010
Casey Latchem ...2005, 2006, 2007, 2008
Ryan Lee .............................................2009
Craig Leis ..................................... 1995
Jordan Lomnicki ......................... 2010
Alec Lowell .................................. 2010
Jon Lowery ................................... 1997
Gino Marella ...1992, 1993, 1994, 1995
H O N O R S  &  A W A R D S
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Scott Marguglio ...2005, 2006, 2007, 2008
Geoff Marsh ....2005, 2006, 2007, 2008
Austin McAnena ............... 2009, 2010
Sam Migliano ..2000, 2001, 2002, 2003
Tony Monroe ................................. 1998
Joe Moore ................ 2007, 2008, 2009
Jon Moore ................................... 2010
Bobby Muller................................. 1997
Byron Neal ................ 2006, 2007, 2008
Kevin Nugent ............ 2002, 2003, 2004
Josh Rathweg ........... 1999, 2000, 2001
Justin Reinmuth ..1994, 1995, 1996, 1997
Kyle Retzlaff ................................. 2006
David Ridenhour .2000, 2001, 2002, 2003
M L S  D R A F T  P I C K S
2003
Andy Rosenband, F ....................................................... Dallas (Sixth Round (No. 52)
Jake Traeger, D ....................................................... Columbus (Sixth Round (No. 58)
2005
Justin Cook, F ......................................... Chicago (Supplemental Draft (Second Round)
Sammy Tamporello, M .............................Dallas (Supplemental Draft (Fourth Round)
2006
Ray Burse, GK............................................................... Dallas (Third Round (No. 31)
Kyle Veris, D .........................................................Los Angeles (Third Round (No. 32)
2007
Dustin Kirby, D ....................................Salt Lake (Supplemental Draft (Fourth Round)
Ryan Rivard .............. 1993, 1994, 1995
Patrick Roan ...2005, 2006, 2007, 2008
Roger Roush ..1997, 1998, 1999, 2000
Jeremy Rummer ........................... 1998
Greg Sadosky ........... 1996, 1997, 1998
Felipe Santibanez ....................... 2010
Sam Scales .............. 2007, 2008, 2010
Matt Schroeder ......... 1995, 1996, 1997
Eric Schwebach ..2001, 2002, 2003, 2004
David Scott ............... 1993, 1994, 1995
Jeremy Sloan............ 1995, 1996, 1997
Greg Smith .....1992, 1993, 1994, 1995
Mark Stamm ................................. 1987
Jared Thear ........................ 1998, 1999
Nowa Thiam ....................... 2007, 2008
David Tiemstra ............................ 2009
John Tomaino ........... 1999, 2000, 2001
Reid Traeger ............. 2001, 2002, 2003
Aric Vacchiano .............................. 1996
Omar Vallejo ................................ 2010
Doug Verhoff ...2006, 2007, 2008, 2009
Christian Villarreal ........................ 1999
Konrad Warzycha ......................... 2009
AJ Weber ...................................... 2000
Kevin Wenger ............................... 1996
Peter Withers ..2001, 2002, 2003, 2004
2008
Roger Espinoza, M ................................................ Kansas City (First Round (No. 11)
Eric Brunner, D .....................................................New York (Second Round (No. 16)
Xavier Balc, F ..................................................... Toronto (Supplemental Draft (No. 2)
2011
Matt Gold, M ................................................................ Toronto (Third Round (No. 43)
Konrad Warzycha, M ............................................Kansas City (Third Round (No. 46)
Sam Scales, M ..........................................Kansas City (Supplemental Draft (No. 10)
ACTIVE MLS PLAYERS - 2011 SEASON
Eric Brunner....................................................................................................Portland
Roger Espinoza ........................................................................................Kansas City
Matt Gold ......................................................................................................... Toronto
Konrad Warzycha .....................................................................................Kansas City
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SEASON GOALS ...........................TOTAL YEAR
 1.  Rich Castillo ..................................20  1982
 2.  Rich Castillo ..................................14  1983
 3.  Alan Lekan ....................................13  1980
 4.  Justin Cook ...................................12  2004
 5.  Dean Jack .....................................11  1986
 6.  Justin Cook ...................................10  2000
  Juan Acevedo ................................10  1977
SEASON ASSISTS ........................TOTAL YEAR
 1.  Xavier Balc ....................................14  2007
 2.  Brooks Humphreys ........................10  1999
 3.  Xavier Balc ......................................9  2006
 4.  Xavier Balc ......................................8  2005
  Taylor Korpieski ...............................8  2004
  Mark Sotherden ...............................8  1993
 7.  Sam Scales .....................................7  2009
 8.  Andrew Magill ..................................6  2008
  Justin Cook .....................................6  2004
  Andy Rosenband .............................6  2002
  Justin Cook .....................................6  2000
  Brooks Humphreys ..........................6  1998
  Angelo Catenacci ............................6  1990
  Paul Howard ....................................6  1987
  Todd Young .....................................6  1987
  Drew Kleinschmidt ..........................6  1983
  Dave Spitz .......................................6  1983
SEASON POINTS ................TOTAL (G-A) YEAR
 1.  Rich Castillo .......................42 (20-2)  1982
 2.  Rich Castillo .......................31 (14-3)  1983
 3.  Xavier Balc .........................30 (8-14)  2007
  Justin Cook ........................30 (12-6)  2004
 5.  Alan Lekan .........................29 (13-3)  1980
 6.  Justin Cook ........................26 (10-6)  2000
  Dean Jack .......................... 26 (11-4)  1986
 8.  Xavier Balc ...........................23 (7-9)  2006
  Brian Feldhaus .....................23 (9-5)  2000
  Carl Lombardo .....................23 (9-5)  1990
  Rob Shanks ..........................23 (9-5)  1985
  Juan Acevedo .....................23 (10-3)  1977
SEASON SHOTS ...........................TOTAL YEAR
 1.  Xavier Balc ....................................87  2007
 2.  Xavier Balc ....................................75  2006
 3.  Justin Cook ...................................71  2004
 4.  Andy Rosenband ...........................70  2002
  Brian Feldhaus ..............................70  2000
 6. Konrad Warzycha ..........................65 2010
 7.  Todd Young ...................................64  1987
 8.  Xavier Balc ....................................63  2005
 9.  Mark Sotherden .............................60  1992
  Mark Sotherden .............................60  1994
 
SEASON SAVES ............................TOTAL YEAR
 1. Gary Karetsky .............................148  1984
 2.  Gil Pratte .....................................121  1982
 3.  James Waters .............................119  1983
 4.  Dave Scheer ...............................112  1986
 5.  Chad Abend ................................105  1993
 6.  Todd McCandlish .........................103  1995
 7.  Casey Latchem .............................94  2007
 8. Matt Lampson ..............................91 2010
 9.  Kerry Thompso ............................. 88  2000
 10.  Dave Scheer .................................78  1985
SEASON SHUTOUTS ..................TOTAL YEAR
 1.  Casey Latchem .............................15  2007
 2.  Dave Scheer .................................11  1986
 3.  Casey Latchem .............................10  2006
  Matt Lampson ..............................10 2010
 5.  Matt Lampson ................................9  2009
  Kerry Thompson ..............................9  2000
 7.  Chad Brown ....................................8  2002
 8.  Jon Lowery ...................................7.5  1997
 9.  Ray Burse Jr. ...................................6  2004
  Kerry Thompson ..............................6  2001
  Kerry Thompson ..............................6  1999
SEASON GOALS AGAINST ............GAA YEAR
 1.  Dave Scheer ..............................0.70  1986
 2. Matt Lampson ...........................0.72  2010 
 3.  Matt Lampson ...........................0.73  2009
 4.  Casey Latchem ..........................0.74  2007
 5.  Casey Latchem ..........................0.79  2006
 6.  Kerry Thompson .........................0.83  2000
 7.  Ray Burse Jr. ..............................0.87  2004
 8.  Jon Lowery .................................0.89  1997
 9.  Drew Czekanski .........................0.90  2007
  Chad Brown ...............................0.90  2002
  Kerry Thompson .........................0.90  2001
CAREER GOALS ....................TOTAL YEARS
 1.  Rich Castillo .......................... 49  1980-83
 2.  Justin Cook ........................... 33  2000-04
 3.  Juan Acevedo ........................ 31  1977-80
 4.  Steve Muller .......................... 27  1993-96
 5.  Alan Lekan ............................ 24  1980, 82-83
 6.  Brian Feldhaus ...................... 23  1997-2000
 7.  Xavier Balc ............................ 23  2004-07
 8.  Tom Korb ............................... 20  1977-80
 9.  Dean Jack ............................. 17  1986-87
 10.  Bob Hoyt ............................... 17  1986-88
 11.  Kevin Nugent ......................... 17  2002-05
 
CAREER ASSISTS .................TOTAL YEARS
 1.  Xavier Balc ............................ 35  2004-07
 2.  Justin Cook ........................... 17  2000-04
  Bill Clegg ............................... 17  1982-85
  Brooks Humphreys ................ 17  1997-2000
 5.  Mark Sotherden ..................... 16  1991-94
  John Tomaino ........................ 16  1999-2002
 7.  Andrew Magill ........................ 15  2006-09
  Sam Scales ........................... 15 2007-10
 9.  Drew Kleinschmidt ................ 14  1980-83
 10. Geoff Marsh .......................... 13 2005-08
 
CAREER POINTS .........TOTAL (G-A) YEARS
 1.  Rich Castillo ............108 (49-10)  1980-83
 2.  Justin Cook ...............83 (33-17)  2000-04
 3.  Xavier Balc ................81 (23-35)  2004-07
 4.  Juan Acevedo ............72 (31-10)  1977-80
 5.  Brian Feldhaus ..........58 (23-12)  1997-2000
 6.  Steve Muller ................57 (27-3)  1993-96
 7.  Alan Lekan ..................55 (24-7)  1980, 82-83
 8.  Mark Sotherden .........46 (15-16)  1991-94
 9.  Tom Korb .....................44 (20-4)  1977-80
  John Tomaino ............44 (14-16)  1999-2002
 
CAREER SHOTS ....................TOTAL YEARS
 1.  Xavier Balc .......................... 261  2004-07
 2.  Justin Cook ......................... 191  2000-04
 3.  Brian Feldhaus .................... 189  1997-2000
 4.  Mark Sotherden ................... 188  1991-94
 5.  Konrad Warzycha .............. 184  2007-10
 6.  Andrew Magill ...................... 178  2006-09
 7.  Steve Muller ........................ 129  1993-96
 8.  Andy Rosenband ................. 106  2001-02
  Kevin Nugent ....................... 106  2002-05
 10.  Kyle Veris ............................ 105  2001-05
CAREER SAVES .....................TOTAL YEARS
 1.  Dave Scheer ....................... 263  1985-88
 2.  Casey Latchem ................... 189  2004-07
 3.  Todd McCandlish ................. 177  1993-96
 4.  Kerry Thompson .................. 162  1997, ’99-01
 5.  Ray Burse Jr. ....................... 162  2002-05
CAREER SHUTOUTS ............TOTAL YEARS
 1.  Casey Latchem ..................... 27  2004-07
 2.  Kerry Thompson ................. 23.5  1997, ‘99-01
 3.  Dave Scheer ......................... 19  1985-88
  Matt Lampson ...................... 19 2009-present
 5.  Jon Lowery ......................... 14.5  1996-98
CAREER GAA ............................ GAA YEARS
 1.  Matt Lampson ................... 0.73 2009-present
 2. Casey Latchem .................. 0.87  2004-07
 3.  Kerry Thompson ................. 0.92  1997, 99-01
 4.  Chad Brown ....................... 0.92  2001-02
 5.  Todd McCandlish ................ 0.95  1993-96
FRESHMAN SCORING RECORD
26 P (10G, 6A) ............................. Justin Cook, 2000
INDIVIDUAL SINGLE MATCH RECORDS
Most Goals
5 ........................Rich Castillo vs. Wittenberg, 9/5/83
Most Assists
4 ............... Xavier Balc vs. Cal St. Fullerton, 9/16/07
Most Points
10 ......................Rich Castillo vs. Wittenberg, 9/5/83
Most Shots
14 ......................Rich Castillo vs. Wittenberg, 9/5/83
Most Saves
19 ................... James Waters vs. Wittenberg, 9/5/83
BIG TEN SINGLE MATCH RECORDS
Most Goals
4 .....................Matt Schroeder, OSU vs NU, 9/18/94
Most Points
8 ......................Matt Schroder, OSU vs. NU, 9/18/94
LAST TIME...
Goalkeeper Had Multiple Assists In A Season
2002 ..................................................... Ray Burse, 2
Ohio State Player Had A Hat Trick
9/9/2005 vs. Coastal Carolina .................Xavier Balc
Multiple Goals Without Any Assists
12/2/2007 vs. UC Santa Barbara ...... Eric Brunner, 2
Multiple Goals By Multiple Players 
Without Assists
 9/15/2002 vs. Villanova .............................................  
  ............................Justin Cook and Andy Rosenband
Ohio State Won On A Penalty Kick
 9/10/10 vs. Binghamton ..Konrad Warzycha (W, 1-0)
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YEARLY GOAL LEADERS
2010 Konrad Warzycha ............................................8
2009  Austin McAnena ............................................4
  Doug Verhoff ...................................................4
2008  Danny Irizarry ..................................................6
2007  Xavier Balc ......................................................8
2006  Xavier Balc ......................................................7
2005  Kevin Nugent ...................................................8
2004  Justin Cook ...................................................12
2003  Taylor Korpieski, Peter Withers and Dana York ..2
2002  Andy Rosenband .............................................7
2001  Justin Cook .....................................................6
2000  Justin Cook ...................................................10
1999  Brian Feldhaus ................................................8
1998  John Monebrake .............................................7
1997  Tony Monroe and Matt Daniel .........................4
1996  Steve Muller ....................................................7
1995  Jeremy Sloan ..................................................9
1994  Matt Schroeder ................................................9
1993  Steve Muller ....................................................8
1992  Mark Sotherden ...............................................8
1991  Joe Anglim .......................................................2
1990  Carl Lombardo ................................................9
1989  Pierre Bigby .....................................................5
1988  Angelo Catenacci, Bob Hoyt,  .........................2
  Greg Sebolt and Todd Young ..........................2
1987  Todd Young .....................................................8
1986  Dean Jack ..................................................... 11
1985  Rob Shanks .....................................................9
1984  Tom Daniels and Sal Carducci ........................6
1983  Rich Castillo ..................................................14
1982  Rich Castillo ..................................................20
1981  Rich Castillo ....................................................9
YEARLY ASSIST LEADERS
2010 Chris Hegngi ..................................................4
  Sam Scales .....................................................4
2009  Sam Scales .....................................................7
2008  Andrew Magill ..................................................6
2007  Xavier Balc ....................................................14
2006  Xavier Balc ......................................................9
2005  Xavier Balc ......................................................8
2004  Taylor Korpieski ...............................................8
2003  Taylor Korpieski, AJ Weber,
  Sammy Tamporello and Eric Schwebach ........2
2002  Andy Rosenband .............................................6
2001  Sammy Tamporello .........................................5
2000  Justin Cook .....................................................6
1999  Brooks Humphreys ........................................10
1998  Brooks Humphreys ..........................................6
1997  Tony Monroe ...................................................4
1996  Casey Linkinhoker ...........................................4
1995  Matt Daniel, Justin Reinmuth and Jeremy Sloan ... 2
1994  Matt Schroeder ................................................4
1993  Mark Sotherden ...............................................8
1992  David Cass and Mark Sotherden ....................4
1991  Max Boykoff ....................................................2
1990  Angelo Catenacci ............................................6
1989  David Cass and Todd Young ...........................4
1988  Angelo Catenacci, Brad Englehardt
  Pete Moore and Mark Salisbury ......................2
1987  Todd Young .....................................................6
1986  Dean Jack, Dave Spitz and Tim Vaio ..............4
1985  Bill Clegg, Matt Pickston and Rob Shanks ......5
1984  Bill Clegg .........................................................3
1983  Drew Kleinschmidt and Dave Spitz .................6
1982  Bill Clegg .........................................................5
1981  Rich Castillo, Chris Clarke 
  and Drew Kleinschmidt ...................................3
YEARLY POINT LEADERS
2010 Konrad Warzycha ..........................................16
2009  Austin McAnena .......................................... 11
  Sam Scales ................................................... 11
2008  Danny Irizarry ................................................13
2007  Xavier Balc ....................................................30
2006  Xavier Balc ....................................................23
2005  Kevin Nugent .................................................20
2004  Justin Cook ...................................................30
2003  Taylor Korpieski ...............................................6
2002  Andy Rosenband ...........................................20
2001  Andy Rosenband ...........................................14
2000  Justin Cook ...................................................26
1999  John Tomaino ................................................22
1998  John Monebrake ...........................................15
1997  Tony Monroe .................................................12
1996  Steve Muller ..................................................15
1995  Jeremy Sloan ................................................20
1994  Matt Schroeder ..............................................22
1993  Steve Muller ..................................................16
1992  Mark Sotherden .............................................20
1991  Joe Anglim .......................................................4
1990 Carl Lombardo ..............................................23
1989  David Cass ....................................................12
1988  Angelo Catenacci ............................................6
1987  Todd Young ...................................................22
1986  Dean Jack .....................................................26
1985  Rob Shanks ...................................................23
1984  Tom Daniels ..................................................14
1983  Rich Castillo ..................................................31
1982  Rich Castillo ..................................................42
1981  Rich Castillo ..................................................21
YEARLY SAVE LEADERS
2010 Matt Lampson ..............................................91
2009  Matt Lampson ..............................................73
2008  Drew Czekanski ............................................60
2007  Casey Latchem .............................................94
2006  Casey Latchem .............................................74
2005  Ray Burse Jr .................................................61
2004  Ray Burse Jr .................................................49
2003  Ray Burse Jr .................................................52
2002  Chad Bown ....................................................42
2001  Kerry Thompson ............................................56
2000  Kerry Thompson ............................................88
1999  Kerry Thompson ............................................59
1998  Jon Lowery ....................................................60
1997  Jon Lowery ....................................................65
1996  Jon Lowery ....................................................33
1995  Todd McCandlish .........................................103
1994  Todd McCandlish ...........................................57
1993  Chad Abend ................................................105
1992  Matt Newsom ................................................99
1991  Matt Bogan ....................................................13
1990  Chad Planner ................................................66
1989  Chad Planner ................................................66
1988  Dave Scheer .................................................66
1987  Mark Stamm ..................................................31
1986  Dave Scheer ............................................... 112
1985  Dave Scheer .................................................78
1984  Gary Karetsky .............................................148
1983  James Waters ............................................. 119
1982  Gil Pratte .....................................................121
1981  Gil Pratte .......................................................60
ALL-TIME LETTERWINNERS
Abend, Chad.....................................................1993-94
Acevedo, Juan .............................................1977-78-79
Adelekan, Adetunji.....................................................1962
Amaral, Fortunato Kenneth....................................1955-56
Anderson, Greg ..................................... 1975-76-77-78
Andrews, John DeMarr .....................................1957-58
Andrews, Wolfram Hans ..............................1968-69-70
Anglim, Joe ............................................ 1990-91-92-93
Appleman, Mark David ................................1964-65-66
Arnold, William..................................................1973-74
Arthur, Dan .......................................................1974-75
Ashley, Phillip Conrad ............................................1960
Ashton, Chuck .......................................................1991
Bak, Eugene ..............................................1953, 54, 56
Balc, Xavier ........................................... 2004-05-06-07
Ballen, Michael Joel..........................................1969-70
Balster, Craig .........................................................1990
Bandy, Kenneth Lee ....................................1967-68-69
Barber, Sasha ........................................................2002
Barnes, Bryan ...................................................1982-83
Barnes, Sean .........................................................1995
Barnhardt Jr., James W .........................................1964
Barton, Chris.....................................................2009-10
Basinger, Ned ...................................................1973-74
Bauer, David .....................................................2004-05
Becker, Jay ............................................................1985
Bell, Thomas .....................................................1969-70
Bernstein, Peter David......................................1960-61
Berry, Robert J ..................................................1974-75
Bertrams, Dan .......................................................2009
Bertz, Richard Charles .....................................1955-56
Berzins, Aldis .........................................................1975
Betschl, Reinhold.............................................1960, 62
Biarsky, Paul ..........................................................1984
Bigby, Pierre ....................................................1987, 89
Billeaud, Mark ........................................................1984
Bizor, Kenneth Joseph...........................................1963
Black, Robert Joseph .......................................1966-67
Blair II, James Phillip .............................................1966
Bogan, Matt .....................................................1991, 94
Boger, William...................................................1976-77
Bosiljevic, Branimar N ...........................................1966
Bossell, Andy .........................................................1999
Boualga, Mohamed ...............................................1962
Boykoff, Max .....................................................1991-92
Bradford, David.................................................1976-77
Brazeau, Daryl ..................................................2000-01
Breto, Joshua............................................ 2008-09-10
Brown, Chad .....................................................2001-02
Brown, Kem Arthur ......................................1959-60-61
Brown, Mike ...........................................................1985
Browning, Eric ....................................... 1992-93-94-95
Brozovic, Doug ............................................1981-82-83
Brunner, Eric ................................................2005-06-07
Bullard, Len ...........................................................1997
Burse Jr., Ray ........................................ 2002-03-04-05
Bussey, Carl L........................................................1953
Calis, Sener ...........................................................1964
Cameron, James S ................................................1953
Campbell, Chad ..................................... 1996-97-98-99
Campbell, John.................................................1989-90
Cardosi, Joseph Jeffrey ....................................1962-63
Carducci, Sal .........................................................1984
Carrol, Paul............................................................1982
Carroll, Tom ...........................................................1973
Cass, David ........................................... 1989-90-91-92
Castillejos, Javier.........................................1974-75-76
Castillo, Richard .................................... 1980-81-82-83
Castro, Carlos........................................................2001
Catchpole, David Drew ..........................................1957
Catenacci, Angelo............................................1988, 90
Catenacci, Mario....................................................1997
Catrow, D.J ............................................................2003
Chopko, Bohdan ..............................................1953, 55
Christensen, Steve ..................................... 1988-89-90
Christenson, William J ...........................................1961
Chrystal, Mark .............................................1993-95-96
Ciminieri, Jason ..................................... 1996-97-98-99
Clancy, Michael .....................................................1979
Clarke, Chris .....................................................1980-81
Clegg, Bill ....................................................1983-84-85
Clegg, Ronald Walter .......................................1961-62
Close, Michael Lee ...........................................1964-65
Collier, Marcus ..................................................1975-76
Colucci, Douglas C ...........................................1969-70
Cook, Justin ........................................... 2000-01-02-04
Cox, Ethan .............................................................1991
Cozze, Frank Clark ................................................1966
Cramer, J.C ...........................................................1995
Crawley, John ..................................................1985, 87
Cyncynatus, Jerry ........................................1967-68-69
Czekanski, Drew....................................................2008
Dalton, Ryan ............................................... 2008-09-10
D’Altorio, John Cipriani .....................................1963-64
Daniel, Matt ........................................... 1995-96-97-98
Daniels, Tom ...............................................1983-84, 87
Das, Noel ....................................................1980, 82-83
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Davey, Anthony .................................................1969-70
Davis, WIlliam Harold ..................................1963-64-65
Day Jr., Richard Leland .........................................1963
Dellosso, Norm .................................................1987-88
DeMichieli, Lee ......................................................1989
Derickson, Andy.....................................................1989
Derickson, Kevin.................................... 1989-90-91-92
Derickson, Mark.....................................................1992
Dickson, Ross........................................................2008
DiTomasso, David.............................................1990-91
Dixon, Beldon R.....................................................1953
Dooley, Kevin .........................................................1991
Douglas, Nathaniel ................................................1998
Drago, Sal....................................................1981-82-83
Dubois, Kurt ......................................................1983-84
Earp, Tony ......................................... 1999-2000-01-02
Eckert, Gary Adam ................................................1958
Edwards, Eric ........................................ 2004-05-06-07
Elliot, Jay Lance ...............................................1963-64
Elmer, Russell Marc...............................................1964
Ely, Rob ........................................................1998,2000
Emig, Garland Jules ..............................................1961
Englehart, Brad......................................................1988
Espinoza, Roger ....................................................2007
Ezirim, Emmanuel .................................1984-85-86, 88
Falsetti, Joseph ................................................1955-56
Farkas, Jr., Tibor ....................................................1960
Feinstein, Edward ..................................................1956
Feldhaus, Brian ................................. 1997-98-99-2000
Feldhaus, Sean ................................................1997-98
Fermine, Guiddel ...................................................1998
Fingeret, Murray ....................................................1970
Finkenbine, Larry E .....................................1958-59-60
Fisher, Jim ............................................. 2003-04-05-06
Flora, Andrew ........................................................1987
Flugin, Herbert .......................................................1959
Foley, Ryan ............................................ 1987-88-89-90
Frank, Lawrence James ........................................1955
Fritz, Philip J ..........................................................1953
Frumm, Jerry ......................................... 1971-72-73-74
Fuchs, Leopold ......................................................1962
Fuhrig, Michael Wade ............................................1966
Fuhrig, Stephen .....................................................1970
Gabel, Tim ............................................. 2005-06-07-08
Gabor, Robert Andras ..................................1967-68-69
Gair, Robert Gammell ............................................1958
Galiardi, Nick..............................................2008-09-10
Gallagher, Bruce ..........................................1971-72-73
Gallup, Robert D ....................................................1953
Garchar, David....................................... 1990-91-92-93
Garcia, Antonio  .......................................... 2004-05-06
Gardner, Sage ......................................................2010
Gargano, Nick........................................................1999
Garrett, Lee P ...................................................1969-70
Garver, Richard Bennett ........................................1955
Garvin, Jaime ...................................................1977-78
Garwood, John William..........................................1963
Gaworecki, Andrew................................ 1994-95-96-97
Geoghagan, Jim ....................................................1983
Gerhardt, Dieter Hans ...........................................1962
Germ, Justin .......................................... 1993-94-95-96
Gil, Fernando Gomez ............................................1962
Gil, Luis Rafael ......................................................1958
Gilders, Fletcher A .................................................1957
Gillane, Paul Henry................................................1970
Gold, Matt .............................................. 2007-08-09-10
Gomez, Chris ..................................................2009-10
Gomez, German ....................................................2008
Graham, Mike ..............................................1973-75-76
Graves, Alan ................................................1992-93-94
Gray, Marvin ..........................................................1970
Griffi th, Elbert Garfi eld ......................................1958-59
Grimes, Mike .........................................................1978
Grosz, Michael Bernard .........................................1957
Grossnickle, Todd .............................. 1999-2000-01-02
Guins, George Waldo ............................................1964
Gumto, Klaus Hans ..........................................1960-61
Halberdier, Trey ..................................1997, 1999-2000
Hall, Richard ..........................................................1970
Halloway, Rashid Abdul .........................................1957
Halpern, Paul F......................................................1953
Hamilton, Chad ......................................................1997
Haney, John Edwin ................................................1961
Harmon, Bill ...........................................................1980
Harris, David Ellsworth ................................1955-56-57
Hartman, Mike .......................................................2008
Hartman, Paul Evan .........................................1955-56
Hatem, Ron ......................................................1977-78
Hauser, Larry .............................................. 1977-78-79
Hegngi, Chris ..................................................2009-10
Hegngi, Parnell ....................................................2010
Heller, Alfred Louis............................................1956-57
Hemeyer, Troy .......................................................1995
Henson Jr., William Richard .............................1959-60
Hettinger, Larry ......................................................1972
Hill, Howard ...........................................................1970
Hinkle, Dennis Earl ......................................1967-68-69
Hlatshwayo, Mfundo ..............................................1998
Hoffman, Reiner ....................................................1984
Hoffsis, Glen Frederick ..........................................1960
Howard, Jeffrey Marshall ..................................1958-59
Howard, Paul ......................................... 1986-87-88-89
Howell, Trent.....................................................1989-90
Howell, Troy ......................................................1989-90
Hoyt, Bob .....................................................1986-87-88
Huber, Edward .......................................................1965
Hulme, Scott .......................................... 1988-89-90-91
Humphreys, Brooks ........................... 1997-98-99-2000
Hunt, Louis Lamond ....................................1968-69-70
Ishida, Rodney S ..............................................1968-69
Irizarry, Danny ....................................... 2005-06-07-08
Jablonka, Myles ................................................1996-97
Jack, Dean........................................................1986-87
Janakievski, Vlade .................................................1976
Jenny, Clifton E ...................................... 1971-72-73-74
Jerome, Peterson .............................................1998-99
Johnson, Eric .........................................................1977
Johnson, James Lyndon ........................................1961
Kahn, Bruce ................................................ 1973-74-75
Kallmeyer, David...............................................1985-86
Karetsky, Gary .............................................1984-85-86
Keethler, William W ..........................................1957-58
Kelleher, John Paul...........................................1998-99
Keller, Frederick Jay ....................................1955-56-57
Kern, Kris ...............................................................1998
Khelil, Chakib.........................................................1962
Killian, Ben ......................................................2009-10
Kinsey, Darryl Floyd ..........................................1963-64
Kirby, Dustin .......................................... 2003-04-05-06
Kirchner, Warren Fred ......................................1960-61
Kleinschmidt, Drew ................................ 1980-81-82-83
Kleski, Michael..................................................1965-66
Koehler, Richard Elston ...............................1963-64-65
Kolp, Alvin Addison ................................................1969
Konnerman, Nick ...................................................1997
Korb, Tom ....................................................1977-78-79
Korecko, Henry ......................................................1982
Korpieski, Taylor .................................... 2003-04-05-06
Kosmider, Jerome Jr.........................................1958-59
Kossoudji, Todd ..................................... 1988-89-90-91
Kouidri, Mohamed Cherif .......................................1962
Kreinbrink, Adam ..............................................2002-03
Kreinbrink, Andy ......................................1999-2000-01
Krisjansos, Juris Ojars ......................................1957-58
Kroon, Peter ..........................................................1970
Kubala, Gary J ....................................... 1973-74-75-76
Kun, George ..........................................................1970
Kurkcu, Oner Mustafa.......................................1968-69
Kurylas, Peter George ......................................1964-65
Kustos, Ryan ......................................... 2004-05-06-07
Kyser, Perry Leroy ............................................1965-66
Lambeck, Klaus .....................................................1976
Lampson, Matt ................................................2009-10
Langhorne, Jason ..................................................1990
Latchem, Casey..................................... 2004-05-06-07
Lebowitz, Martin ...............................................1965-66
Lehew, Carl Robert ......................................1962-63-64
Lee, Ryan .........................................................2009-10
Leis, Craig ........................................................1993-94
Lekan, Alan ..................................................1980-81-82
Lepp, Jim ...............................................................1978
Lesheim, Hans Joachim ..............................1955-56-57
Lewis, Bob .............................................................1973
Lewis, Merrick Finlayson .......................................1956
Lian, Aran Henry ...............................................1965-66
Lidala, Josh ...........................................................2002
Lilly, Scott ..............................................................1977
Linkinhoker, Casey ................................ 1995-96-97-98
Lombardo, Carl ............................................1990-91-92
Lomnicki, Jordan .......................................2007-08-10
Lowery, Jon .................................................1996-97-98
Magill, Andrew ....................................... 2006-07-08-09
Marella, Gino ......................................... 1991-92-93-94
Marguglio, Scott...................................... 2005-2006-08
Marsh, Geoff .......................................... 2005-06-07-08
Martelli, Domenic ..............................................1985-86
Mastri, Augustus A ...........................................1964, 66
Mather, Douglas S ............................................1973-74
Mavromichalis, Constantine ............................1963, 65
Mayer, Arthur John.....................................................1959
McAnena, Austin ............................................2009-10
McArdle, Tom ...............................................1973-74-75
McCandlish, Todd ........................................1994-95-96
McCarthy, Mike .................................................2002-03
McClain, John R .................................... 1971-72-73-74
McCombs, Richard L .............................................1953
McCune, Matt ........................................ 2000-01-02-03
McDonald, Manuel.......................................1985-86-87
McGranaghan, Ed ................................. 1971-72-73-74
McKeever, Mark.....................................................2003
McNeil, Rob ...........................................................1979
Mercer, Jonathan Gilmore ................................1957-58
Meyo, Chuck................................................1983-84-85
Migliano, Sam ........................................ 2000-01-02-03
Modebe, Michael Onyechi .....................................1963
Mokwunye, Uzo .....................................................1965
Moller, David ..........................................................1982
Monebrake, John ..............................................1998-99
Monroe, Tony ..................................... 1997-98-99-2000
Moore, Joe...................................................2007-08-09
Moore, Jon ...........................................................2010
Moore, Peter .......................................... 1986-87-88-89
Morgan, Billy Jack .................................................1995
Morgan, Robb ........................................ 1991-92-93-94
Moyers, Shane ......................................................1993
Muenz, Donald Paul ....................................1968-69-70
Muller, Bobby ....................................................1996-97
Muller, Steve .......................................... 1993-94-95-96
Munson, Richard Howard .................................1968-69
Muzechuk, Richard ................................................1985
Nartsissov, George ...........................................1958-59
Neal, Byron .......................................................2007-08
Neff, Gary Lee .......................................................1962
Neiders, Gunars Karlis .....................................1955-56
Nelson, Daniel K .................................... 1970-72-73-74
Newman, Mark ......................................................1983
Newsom, Matt........................................................1992
Nichols, Eric...........................................................1990
Nichols, John R .....................................................1957
Nielsen, Joe ...........................................................1991
Nivosu, Maxwell Ezigbo...............................1964-65-66
Noll, Roger Boyd .........................................1967-68-69
Nugent, Kevin ........................................ 2002-03-04-05
Nuri, Muhammed .........................................1957-58-59
Nystrom, Peter.......................................................1978
Ocasek, Chris ...................................................1990-91
Okun, Jon Steve ....................................................1961
Oliver, Ben  .......................................................2004-05
Oppewall, Lona.................................................1992-93
Orfanoudakis, Nicolaos G......................................1961
Palcanis, Gregory F .....................................1964-65-66
Park, Peter Robert .......................................1959-60-61
Paschyn, Bohdan Yaro ..........................................1961
Patko, Donald ..............................................1985-86-87
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Patnode, Keith ..................................................1974-75
Pedrazzi, John ..................................................1984-85
Pedrazzi, Thomas .................................. 1980-81-82-83
Pettus, Paul .................................................1986-87-88
Pham, Hoai ............................................................1986
Picher, Jeff .............................................................1972
Pickard, Jim ........................................... 1979-80-81-82
Pickard, Mike............................................. 1983, 85-86-87
Pickston, Matt ........................................ 1984-85-86-87
Planner, Chad ...................................................1989-90
Pollack, Josh .........................................................1990
Porter, Edward .............................................1963-64-65
Powell, Erik ..................................................1977-78-79
Pratte, Gil............................................... 1979-80-81-82
Quint, Jeff ..............................................................1977
Radu, Mahai ..........................................................1975
Rankin, Jeremei.....................................................1994
Rathweg, Joshua .....................................1999-2000-01
Rawlings, Alex .................................................1987, 90
Rehklau, Mark .............................................1995-96-97
Reinmuth, Justin .................................... 1993-94-95-96
Retzlaff, Kyle  ........................................ 2004-05-06-07
Riches, John ....................................................1953, 55
Ridenhour, David ................................... 2000-01-02-03
Rittberger, Carl ......................................................1961
Rivard, Ryan .......................................... 1991-92-93-94
Rivas, Sebastian .............................................2009-10
Roan, Patrick ......................................... 2005-06-07-08
Rohde, Jeff .......................................................1986-87
Rohrer, Brent ......................................... 2003-04-05-06
Rogers, Jonathan ..................................................2001
Rosenband, Andy .............................................2001-02
Roush, Roger .................................... 1997-98-99-2000
Rowley, Paul Mohr .................................................1961
Rozsits, Tom ....................................................1984, 86
Ruch, Richard ........................................................1970
Rummer, Jeremy ...................................................1998
Ryan, Jason.......................................2000, 2002-01-03
Sabia, William ........................................................1980
Sabransky, Tim ......................................................1978
Sadosky, Greg ....................................... 1995-96-97-98
St. Laurent, Randy............................................1979-80
Salisbury, Mark ......................................................1988
Saltzman, Glenn Alan .......................................1955-56
Sannes, Larry David ..............................................1963
Santibanez, Felipe ...............................................2010
Scales, Sam .......................................... 2007-08-09-10
Schade, David .............................................2008-09-10
Schauer, Adam .................................................2002-03
Scheer, Dave ..............................................1985-86, 88
Schiemann, John Del ............................................1960
Schleppi, John Ross ..............................................1960
Schleppi, Robert F .......................................1964-65-66
Schmottlach, Roger Neil ...................................1962-63
Schnetzka, Judd ....................................................1987
Schroeder, Matt ..................................... 1994-95-96-97
Schwebach, Eric .................................... 2001-02-03-04
Scott, David .................................................1992-93-94
Sears, Charles W ..................................................1953
Sebolt, Greg ....................................................1986, 88
Senn, Connor ........................................................2001
Shanks, Carey .......................................................1987
Shanks, Rob ................................................1983-84-85
Sharrett, Christopher ...................................1976-77-78
Shively, Robert W ..................................................1953
Shrigley, Eric .....................................................2009-10
Singh, Ardaman ..................................... 1975-76-77-78
Sipahi, Mehmet......................................................1970
Sisman, Julian .......................................................2008
Sloan, Jeremy..............................................1993-95-96
Smallwood, Carl ...............................................1974-76
Smith, Chad ...........................................................1994
Smith, Gregory ...................................... 1991-92-93-94
Smith, Larry .................................................1976-77-78
Smith, Ronald Wark ...............................................1956
Snyder, Robert G ...................................................1953
Sobel, Gary............................................................1983
Sotherden, Mark .................................... 1991-92-93-94
Spitz, Dave ............................................ 1983-84-85-86
Sprague, Matt ...................................................1995-96
Sprauer, Sam.........................................................2008
Sprock, Jeff ............................................................1985
Spuhler, Kent Richard.......................................1965-66
Stambaugh, Roy Arthur .........................................1955
Stamm, Mark .........................................................1987
Stein, Noel .............................................................1953
Stern, Mike ............................................................1953
Strachan, Rob........................................ 2003-04-05-06
Strong, Shean........................................................1985
Sullivan, Brendan ..................................................1992
Summers, Dalton .......................................2008-09-10
Suszko, Thor Myron ..............................................1966
Syron, Edward Allen ..............................................1959
Tamporello, Sammy ............................... 2001-02-03-04
Tapper, Richard Ivan..............................................1961
Tedrow, James Earl ..........................................1957-58
Tedrow, Richard Clair ............................................1958
Tenhundfeld, Adam ................................................2007
Thear, Jared .....................................................1998-99
Thiam, Nowa ....................................................2007-08
Tiemstra, David ............................................... 2008-09
Thompson, Kerry ...........................1997, 1999-2000-01
Tiemstra, David ..........................................2008-09-10
Tomaino, John ................................... 1999-2000-01-02
Tomlinson, Craig ....................................................1998
Torres, Lane........................................... 1988-89-90-91
Torris, Bill ...............................................................1986
Tracy, Pat..........................................................1987-90
Traeger, Jake ..................................... 1999-2000-01-02
Traeger, Reid ...............................................2001-04-05
Traeger, Steven ............................................2006-2007
Tumblin, Chris .......................................................2002
Uzebu, Irabor .........................................................1963
Vaio, Tim ................................................................1986
Vallejo, Omar ........................................................2010
Van Dyck, Joseph Albert ........................................1966
Verhoff, Doug ....................................  2006-2007-08-09
Veris, Kyle ........................................................2004-05
Vizcarra, Frank .................................................1977-78
Vizcarra, Miguel .....................................................1978
VonderBrink, Phil ..............................................1975-76
Vought, Eric ...........................................................1998
Walhorn, Gary Peter ..............................................1961
Walsh, Tom ............................................................1974
Warner, Joe .................................................1978-79-80
Warzycha, Konrad ................................. 2007-08-09-10
Waters, Jim ..................................................1982-83-84
Weber, A.J ............................................. 2000-01-02-03
Wenger, Kevin .............................................1994-95-96
Wenger, Todd ........................................................1996
West, Kyle ........................................................2006-07
Wimmert, Jason .....................................................2002
Williams, Greg .......................................................1988
Williams, Robert Lee .............................................1955
Wilson, Josh .....................................................2000-01
Wilson, Todd .....................................................1990-91
Wimmer, Alex .......................................................2010
Winger, Chuck .......................................................1973
Withers, Peter ........................................ 2001-02-03-04
Woeste, James .................................................1984-85
Worth, Steve ..........................................................1985
Wukelic, George ...............................................1976-77
Wukelic, Mike ..............................................1978-79-80
Yang, Eugene LiChan ......................................1953, 55
York, Dana ........................................................2002-03
Young, Todd .................................................1987-88-89
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TEAM MATCH RECORDS 
Goals Scored ......................... 11 at Indianapolis, 9/9/87
Most goals allowed ........ 10 vs. West Virginia, 10/19/68
Most assists ............................11 at Wisconsin, 10/3/99
Most points ............................31 at Indianapolis, 9/9/87
Most shots .................................51 vs. Xavier, 10/11/92
Largest margin of victory
 10 .......................................11-1 at Indianapolis, 9/9/87
 10-0 at Toledo, 9/21/80
Home Attendance
 7,255  ...................... vs. Akron, 9/29/11 (Jesse Owens)
3,118  ...... vs. Cleveland State,10/11/87 (Ohio Stadium)
Highest shot defi cit in a win
 18  ................... (7/25) vs. Denison, W, 2-1, 10/16/1965
 16  ..................... (5/21) vs. Indiana, W, 1-0, 11/10/2000
 13  ....... (16/29) vs. Bowling Green, W, 2-1, 10/23/1982
Top fi ve opponents shots on goal
 19  ........................................vs. Notre Dame, 9/9/1994 
 15  .................................. vs. West Virginia, 10/29/1977 
 14  ................................vs. Michigan State, 11/10/1995
  vs. Northwestern, 9/18/1994
  vs. Penn State 10/15/1994
Fewest shots in a win
 1 ............................................... vs. Penn State, W, 1-0
 5 ............................................vs. Northwestern, W, 1-0
  vs. Notre Dame, W, 2-1
  vs. Indiana, W, 1-0
Fewest opponent shots in a win
 1 ...................................... vs. Toledo, W, 1-0, 9/9/1981
 2 ..................................vs. Denison, W, 5-0, 9/17/2001
 vs. Penn State, W, 1-0, 10/17/1999
 vs. Cincinnati, W, 2-0, 10/30/1996
 vs. Indianapolis, W, 11-1, 9/9/1987
 vs. Morehead State, W, 2-0, 10/7/1987
Most shots in a game
 51 ...................................vs. Xavier, T, 1-1, 10/11/1992
 46 .......................... vs. Indianapolis, W, 11-0, 9/9/1987
  vs. Kentucky, W, 6-0, 9/29/1985
 43 .................... vs. Indiana-Purdue, W, 5-0, 9/29/1976
 42 ................................vs. Purdue, W, 4-0, 10/11/1980
Biggest defi cit overcame to win
 2.................................vs. Oakland, W, 3-2, 10/18/2006
 vs. St. John’s, W, 3-2, 10/1/2000
 vs. Penn State, W, 3-2, 10/18/1987
Consecutive overtime games won
 2......vs. Furman, 9/11/05; vs. Cal St. Fullerton 9/16/05
 vs. Bowling Green, 9/20/02; vs. Wisconsin, 9/27/02
 vs. Cincinnati, 9/24/80; vs. Ball State, 9/26/80
Consecutive overtime games played
 4 ..................................vs. Western Michigan, 9/13/81; 
 vs. Wright State 9/16/81; vs. Notre Dame 9/20/81; 
 vs. Cincinnati 9/23/81
TEAM SEASON RECORDS
Most wins........................................................17 (2007)
Fewest wins ............................................0 (1961, 1972)
Most losses.....................................................16 (1991)
Fewest losses ...................................................2 (1967)
Most ties .................................................5 (1973, 2007)
Most overtime games ...................8 (1998, 2005, 2007)
Highest winning pct ......................................778 (1967)
Lowest winning pct .......................................062 (1961)
Most goals ......................................................47 (1983)
Fewest goals ....................................................7 (1959)
Fewest goals allowed ...........................13 (1967, 1977)
Most goals allowed .........................................55 (1991)
Most assists ....................................................53 (1999)
Most assists allowed.......................................38 (1993)
Most shots attempted ...................................428 (2007)
Most shots allowed .......................................325 (2007)
Most fouls by opponents...............................412 (2001)
Most fouls .....................................................447 (2005)
Most PK’s attempted ..............................4 (2004, 2010)
Most opponent PK’s attempted ........................6 (1994)
Most PK’s made ...............................................4 (2010)
Fewest PK’s made ..................................0 (1994, 1993)
Most goalkeeper saves.................................172 (1983)
Most matches played......................................26 (2007)
Fewest matches played ..................................18 (1996)
Consecutive wins....................................6 (1987, 1999)
Consecutive games without a loss .................15 (2007)
Most shutouts .................................................15 (2007)
Consecutive shutouts ......................................5 ( 2007)
Most times shut out ........................................11 (2003)
COACHING RECORDS
1953 Bruce Bennett ...........................................3-6-1
1954  Howard Knuttgen ......................................3-6-1
1955 Howard Knuttgen ......................................5-3-1
1956 Howard Knuttgen ......................................7-3-0
1957 Howard Knuttgen ......................................3-6-0
1958  Walter Ersing .............................................3-5-1
1959  Walter Ersing .............................................1-8-0
1960  Walter Ersing .............................................3-4-1
1961  Walter Ersing .............................................0-7-1
1962  Walter Ersing .............................................3-5-0
1963  Walter Ersing .............................................2-5-2
1964  Walter Ersing .............................................3-6-0
1965  Walter Ersing .............................................5-4-0
1966  Walter Ersing .............................................3-6-0
1967  Walter Ersing .............................................7-2-0
1968  Walter Ersing .............................................2-7-0
1969 Forrest Tyson ............................................2-6-1
1970 Forrest Tyson ............................................2-6-2
1971 Bill Servedio ..............................................4-5-2
1972 Bill Servedio ..............................................0-9-2
1973 Bill Servedio ..............................................2-3-5
1974 Al Bianco .................................................11-6-3
1975 Bill Servedio ..............................................5-6-2
1976 Jerry Bell ...................................................6-6-1
1977 Jerry Bell .................................................10-4-0
1978 Jerry Bell ...................................................5-9-2
1979 Al Bianco ...................................................7-8-1
1980 Al Bianco .................................................11-6-3
1981 Al Bianco ...................................................7-9-4
1982 Al Bianco .................................................11-7-2
1983 Al Bianco ...............................................10-11-0
1984 Al Bianco .................................................7-12-2
1985 Al Bianco .................................................7-12-2
1986 Al Bianco .................................................12-5-3
1987 Gary Avedikian ........................................11-9-2
1988 Gary Avedikian ........................................7-12-1
1989 Gary Avedikian ........................................5-12-2
1990 Gary Avedikian ........................................10-8-3
1991 Gary Avedikian ........................................4-16-0
1992 Gary Avedikian ........................................8-11-2
1993 Gary Avedikian ........................................5-13-2
1994 Gary Avedikian ........................................8-11-1
1995 Gary Avedikian ........................................7-11-1
1996 Gary Avedikian ..........................................7-8-3
1997 John Bluem .............................................11-7-2
1998 John Bluem ...............................................8-9-3
1999 John Bluem .............................................11-8-0
2000 John Bluem .............................................12-5-4
2001 John Bluem .............................................10-7-2
2002 John Bluem .............................................11-7-1
2003 John Bluem .............................................4-12-4
2004 John Bluem .............................................12-7-2
2005 John Bluem .............................................11-8-2
2006 John Bluem .............................................11-7-3
2007 John Bluem .............................................17-4-5
2008 John Bluem ....................... 9-9-3; 2-4-0 Big Ten
2009 John Bluem ..................... 12-5-4; 4-2-0 Big Ten
2010 John Bluem ..................... 11-6-3, 4-2-0 Big Ten
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OPPONENT .......... RECORD PCT. LAST
Adelphi.......................... 1-0-0 1.000 2001
Akron ......................... 6-24-3 .218 2010
Alabama A&M ............... 1-2-1 .375 2002
American ..................... 0-2-0 .000 2002
Ball State ...................... 5-0-4 .778 1981
Binghamton ................. 1-0-0 1.000 2010
Boston College ............. 0-1-0 .000 2003
Boston University.......... 0-1-0 .000 2006
Bowling Green ........ 12-24-1 .338 2008
Bradley ......................... 4-0-0 .000 2003
Brooklyn College .......... 0-2-0 .000 1990
Bucknell ........................ 1-0-1 .750 2010
Buffalo .......................... 1-0-0 1.000 2010
Butler ............................ 4-4-2 .555 2009
Cal St.-Fullerton............ 2-1-0 .667 2009
Capital .......................... 0-1-0 .000 1985
Central Florida .............. 1-0-1 1.000 2008
Central Michigan........... 3-3-0 .500 1992
Central State................. 1-0-0 1.000 1982
Charleston .................... 1-0-0  .000 2000
Cincinnati .................... 10-9-3 .523 2000
Clemson ....................... 0-1-0 .000 1999
Cleveland State .......... 9-14-1 .396 2010
Coastal Carolina ......... 1-0-0 1.000 2005
Connecticut................... 0-2-0 .000 1997
Col. of Charleston ......... 1-2-0 .333 2010
Creighton ...................... 0-2-0 .000 2000
Dayton ...................... 22-16-5 .570 2000
Denison .....................11-16-2 .414 1981
DePaul .......................... 1-0-0 1.000 1988
Detroit ........................... 1-1-0 .500 1982
Drake ............................ 2-1-0 .667 2009
Duke ............................. 0-1-0 .000 2004
Duquesne ..................... 0-1-0 .000 2003
Earlham ........................ 0-2-0 .000 1954
East Carolina ................ 1-0-0 1.000 2002
Eastern Illinois .............. 2-2-0 .500 2008
Evansville ..................... 2-0-1 .833 2003
Fla. Gulf Coast.............. 1-1-0 .500 2010
Fla. International ......... 0-1-0 .000 1999
Franklin ......................... 1-0-0 1.000 1984
Fresno State ................. 0-1-0 .000 2002
Furman ......................... 3-0-1 .875 2008
Georgetown .................. 0-1-0 .000 1978
Geo. Washington .......... 0-1-0 .000 1993
Gonzaga ....................... 0-0-1 .500 2009
Hartford......................... 0-0-1 .500 2009
Hartwick....................... 0-1-2 .333 2006
Hofstra .......................... 1-1-0 .500 2009
Illinois............................ 3-0-0 1.000 1986
Indiana ....................... 6-45-2 .132 2010
Indiana Central ............. 1-0-0 1.000 1985
Indianapolis .................. 2-0-0 1.000 1987
IUPUI ............................ 1-0-1 1.000 2009
IUPUI-Ft. Wayne .......... 2-0-0 1.000 1977
Iowa .............................. 4-0-0 1.000 1987
James Madison ............ 1-0-0 1.000 1999
Kent State ..................... 9-4-1 .678 1980
Kentucky ....................... 6-4-3 .577 2005
Kenyon ......................... 5-9-4 .389 1970
Lafayette ....................... 0-1-0 .000 1992
Louisville ..................... 7-5-2 .571 2010
Loyola College .............. 1-1-0 .500 1999
Loyola Marymount ........ 0-1-0 .000 2002
MacMurray .................... 0-1-0 .000 1983
Manhattan..................... 0-0-1 .500 1984
Marquette ..................... 1-2-0 .333 2005
Marshall ........................ 5-4-1 .555 2000
Maryland ....................... 0-2-0 .000 2003
Massachusetts.............. 1-0-0 1.000 2007
Memphis ....................... 1-0-0 1.000 2004
Miami (Ohio) ................. 7-8-5 .475 1995
Michigan .................... 16-8-1 .666 2010
Michigan State ........ 16-21-2  .436 2010
Minnesota ..................... 0-0-1 .500 1980
Morehead State ............ 4-0-0 1.000 1989
Nevada-Las Vegas ....... 1-1-0 .500 2000
New Hampshire ............ 1-0-0 1.000 1999
New Mexico .................. 1-1-0 .500 2005
North Carolina .............. 0-3-0 .000 2006
NC-Greensboro ............ 0-1-0 .000 1991
NC State ....................... 0-1-0 .000 1983
Northern Kentucky ........ 3-0-0 1.000 1992
Northwestern ............ 17-7-2 .692 2010
Notre Dame .................. 2-6-1 .278 2004
Oakland ....................... 9-0-2 .909 2010
Oberlin ........................ 2-12-0 .143 1966
Ohio University ..........11-12-2 .480 1981
Ohio Wesleyan ......... 14-17-4 .457 1989
Old Dominion ................ 1-2-0 .333 2007
Oneonta State .............. 1-0-0 1.000 2004
Penn State ............... 10-15-2 .407 2010
Pittsburgh ..................... 4-6-2 .417 2003
Providence.................... 1-0-0 1.000 2010
Purdue .......................... 7-0-0 1.000 1986
Rhode Island ................ 0-1-0 .000 1982
Richmond ..................... 1-1-1 .500 2002
Santa Clara................... 0-1-0 .000 2005
St. Bonaventure ............ 8-3-1 .708 1977
St. John’s ...................... 2-0-0 1.000 2001
St. Louis........................ 1-1-1 .500 1997
St. Mary’s ...................... 1-0-0 1.000 1996
San Francisco............... 0-0-1 .500 2006
Seattle Pacifi c ............... 0-2-0 .000 1989
Slippery Rock ............... 1-0-1 .750 1956
Siena ........................................................First Meeting
SIU Edwardsville .......... 0-0-1 .500 2009
SW Missouri State ........ 1-0-0 1.000 2001
Stetson .....................................................First Meeting
SUNY-Fredonia ............ 0-1-0 .000 1975
Syracuse....................... 1-0-1 .750 2007
Toledo ........................... 2-0-0 1.000 1980
Tulsa ............................. 1-2-0 .333 2008
UCLA ............................ 1-2-0 .333 2007
UC-Santa Barbara ........ 1-0-0 1.000 2007
UIC ............................... 1-3-1 .300 2010
Valparaiso.................... 4-0-1 .900 2010
Vanderbilt ...................... 1-1-0 .500 1986
Villanova ....................... 2-0-0 1.000 2002
Virginia .......................... 0-3-0 .000 1999
Virginia Tech ................. 1-0-0 1.000 2004
Va. Commonwealth ...... 0-0-1 .000 2000
Wake Forest ................. 0-4-0 .000 2006
Washington ................... 0-1-0 .000 1989
West Chester State ...... 1-0-0 1.000 1990
West Virginia .............. 6-10-4 .400 2009
Western Kentucky ........ 0-2-0 .000 1992
Western Illinois ............. 1-0-0 1.000 2002
Western Michigan ......... 1-1-2 .500 1990
William & Mary .............. 0-2-0 .000 1995
Wilmington .................... 1-1-0 .500 1983
Wisconsin .................14-11-2 .555 20`0
Wisconsin-Green Bay ... 1-2-0 .333 2006
Wisconsin-Parkside ...... 1-2-0 .333 1990
Wittenberg .................... 4-1-0 .800 1984
Wooster ........................ 3-4-0 .428 1977
Wright State .................. 5-9-7 .405 1999
Xavier ........................... 9-6-4 .579 1998
Youngstown State ......... 6-0-0 1.000 1985
Total ................... 390-422-99 .482
All-time record does not include exhibition matches.
Bold indicates 2011 opponent
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N C A A  TO U R N A M E N T  H I S TO RY
ALL-TIME NCAA RESULTS
Head Coach John Bluem, 1997-present
YEAR...........................RECORD .....................OPPONENT/RESULT .................................................................. ROUND ............................................................................. SITE
2000.............................12-5-4 ..........................Creighton 1, Ohio State 0 ............................................................. First Round ...................................................... Columbus, Ohio
2001.............................10-7-2  .........................American 2, Ohio State 1 ............................................................. First Round ...............................................Winston-Salem, N.C.
2004.............................12-7-2  .........................Ohio State 1, Memphis 0 .............................................................. First Round ...................................................... Columbus, Ohio
  Ohio State 2, No. 5 Notre Dame 1 ............................................... Second Round ................................................ South Bend, Ind.
  Duke 3, Ohio State 0 .................................................................... Third Round ......................................................... Durham, N.C.
2005 ............................11-8-2  .........................Santa Clara 1, Ohio State 0 ......................................................... First Round  ..................................................Santa Clara, Calif.
2007 ............................17-4-5  .........................No. 5 Ohio State 1, Louisville 0 .................................................... Second Round  ................................................ Columbus, Ohio
  No. 5 Ohio State 4, No. 12 UC Santa Barbara 3 (2ot) Third Round  .................................................... Columbus, Ohio
  No. 5 Ohio State 4, Bradley 0 Quarterfi nal Round  ......................................... Columbus, Ohio
  No. 5 Ohio State 1, Massachusetts 0 College Cup Semifi nal  ..............................................Cary, N.C.
  No. 1 Wake Forest 2, No. 5 Ohio State 1 College Cup Final  .....................................................Cary, N.C.
2008 ............................9-9-3  ...........................Ohio State 0, Oakland 0 (2ot; OSU 4-3 PKs) ............................... First Round  .................................................... Rochester, Mich.
  No. 5 Akron 1, Ohio State 0 (2ot) ................................................. Second Round  ....................................................... Akron, Ohio
2009 ............................12-5-4  .........................Drake 1, No. 4 Ohio State 0 (ot) ................................................... Second Round  ................................................ Columbus, Ohio
2010.............................11-8-3 ..........................No. 16 Ohio State 2, Providence 1 ............................................... Second Round ................................................. Columbus, Ohio
  No. 1 Louisville 2, No. 16 Ohio State 1 ........................................ Third Round ......................................................... Louisville, Ky.
RECORD BREAKDOWN
NCAA Appearences ....... 8 
(2000, 2001, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010)
NCAA College Cup Appearences .................. 1 
(2007)
ALL-TIME NCAA OPPONENTS
OPPONENT .............RECORD ......PCT. ..........LAST
Akron ............................0-1-0 ..........000 ..........2008
American ......................0-1-0 ..........000 ..........2001
Bradley .........................1-0-0 .........1.000 ........2007
UC Santa Barbara ........1-0-0 .........1.000 ........2007
Creighton ......................0-1-0 ..........000 ..........2000
Drake ............................0-1-0 ..........000 ..........2009
Duke .............................0-1-0 ..........000 ..........2004
Louisville .......................1-1-0 ..........500 ..........2010
Massachusetts..............1-0-0 .........1.000 ........2007
Memphis .......................1-0-0 .........1.000 ........2004
Notre Dame ..................1-0-0 .........1.000 ........2004
Oakland ........................0-0-1 ..........500 ..........2008
Providence....................1-0-0 .........1.000 ........2010
Santa Clara...................0-1-0 ..........000 ..........2005
Wake Forest .................0-1-0 ..........000 ..........2007
TOTAL ..........................7-8-1 ..........469
NCAA Tournament Record ..............................  7-8-1
 At Home ....................................................  5-2-0
 On the Road ..............................................  1-4-1
 Neutral Site ...............................................  1-2-0
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BIG TEN TOURNAMENT HISTORY
1953 at Bloomington, Ind.
#3 Penn State 2, #6 Northwestern 0
#4 Michigan State 1, #5 Ohio State 0
#2 Indiana 4, #3 Penn State 0
#1 Wisconsin 3, #4 Michigan State 0
#2 Indiana 2, #1 Wisconsin 0
1992 at Bloomington, Ind.
#3 Ohio State 3, #6 Northwestern 2
#4 Penn State 5, #5 Michigan State 0
#2 Indiana 1, Ohio State 0
#4 Penn State 2, #1 Wisconsin 1
#2 Indiana 2, Penn State 1
1993 at Madison, Wis.
#6 Ohio State 4, #3 Michigan State 2
#4 Penn State 2, #5 Northwestern 1
#4 Penn State 1, #1 Indiana 0
#2 Wisconsin 4, #6 Ohio State 0
#4 Penn State 1, #2 Wisconsin 0
1994 at Columbus, Ohio
#3 Ohio State 2, #6 Northwestern 1
#4 Wisconsin 4, #5 Michigan State 0
#1 Indiana 1, #4 Wisconsin 0
#2 Penn State 3, #3 Ohio State 0
#1 Indiana 3, #2 Penn State 1
1995 at East Lansing, Mich.
#3 Indiana 2, #6 Northwestern 1
#4 Michigan State 3, #5 Ohio State 2
#1 Wisconsin 2, #4 Michigan State 0
#3 Indiana 3, #2 Penn State 1
#1 Wisconsin vs. #3 Indiana*
*cancelled – declared co-champions
1996 at University Park, Pa.
#3 Wisconsin 2, #6 Northwestern 0
#4 Penn State 3, #5 Ohio State 0
#2 Michigan State 1, #3 Wisconsin 1 (MSU 5-3 PKs)
#1 Indiana 2, #4 Penn State 2 (IND 3-2 PKS)
#1 Indiana 4, #2 Michigan State 0
1997 at Bloomington, Ind.
#3 Michigan State 2, #6 Northwestern 0
#4 Penn State 2, #5 Wisconsin 0
#2 Ohio State 3, #3 Michigan State 0
#1 Indiana 4, #4 Penn State 0
#1 Indiana 1, #2 Ohio State 0
1998 at Evanston, Ill.
#3 Ohio State 2, #6 Northwestern 1
#4 Wisconsin 2,#5 Michigan State 0
#2 Penn State 3, #3 Ohio State 2 (OT)
#1 Indiana 4, #4 Wisconsin 0
#1 Indiana 1, #2 Penn State 0 (OT)
1999 at East Lansing, Mich.
#3 Penn State 2, #6 Michigan State 1 (2OT)
#4 Northwestern 2, #5 Wisconsin 0
#3 Penn State 1, #2 Ohio State 0
#1 Indiana 2, #4 Northwestern 0
#1 Indiana 2, #3 Penn State 1 (2OT)
2000 at Columbus, Ohio
#5 Ohio State 2, #4 Wisconsin 1
#3 Penn State 2, #6 Michigan 1 (2OT)
#2 Michigan State 6, #7 Northwestern 0
#5 Ohio State 1, #1 Indiana 0
#3 Penn State 2, #2 Michigan State 1
#5 Ohio State 3, #3 Penn State 2 (OT)
2001 at Madison, Wis.
#5 Michigan 1, #4 Wisconsin 0
#3 Michigan State 2, #6 Ohio State 1
#2 Penn State 2, #7 Northwestern 0
#1 Indiana 1, #5 Michigan 0 (3OT)
#3 Michigan State 2, #2 Penn State 1
#1 Indiana 2, #3 Michigan State 0
2002 at University Park, Pa.
#6 Michigan State 3, #3 Ohio State 2
#4 Penn State 1, #5 Wisconsin 0
#2 Michigan 1, #7 Northwestern 0
#4 Penn State 1, #1 Indiana 1 (PSU 4-2 PKs)
#2 Michigan 1, #6 Michigan State 0
#4 Penn State 2, #2 Michigan 1
2003 at Bloomington, Ind.
#6 Penn State 2, #3 Michigan State 1
#5 Wisconsin 2, #4 Ohio State 0
#7 Northwestern 2, #2 Michigan 1
#1 Indiana 1, #5 Wisconsin 0
#6 Penn State 1, 37 Northwestern 0
#1 Indiana 1, #6 Penn State 1 (IND 4-1 PKs)
2004 at Ann Arbor, Mich.
#5 Michigan State 1, #4 Wisconsin 0
#3 Northwestern 1, #6 Penn State 0 (OT)
#7 Michigan 1, #2 Ohio State 0 (OT)
#5 Michigan State 2, #1 Indiana 1
#3 Northwestern 5, #7 Michigan 0
#5 Michigan State 1, #3 Northwestern 0
2005 at Evanston, Ill.
#4 Michigan State 1, #5 Michigan 0
#3 Indiana 2, #6 Wisconsin 0
#2 Ohio State 1, #7 Northwestern 0
#1 Penn State 2, #4 Michigan State 0
#3 Indiana 3, #2 Ohio State 0
2006 at Columbus, Ohio
#4 Penn State 2, #5 Northwestern 1 (2OT)
#6 Michigan 1, #3 Wisconsin 0
#2 Ohio State 3, #7 Michigan State 1
#1 Indiana 1, #4 Penn State 0
#2 Ohio State 1, #6 Michigan 0
#1 Indiana 1, #2 Ohio State 0
2007 at East Lansing, Mich.
No. 3 Northwestern 3, No. 6 Wisconsin 1
No. 2 Ohio State 1, No. 7 Michigan 0
No. 4 Penn State 0, No. 5 Michigan State 0
(MSU 4-3 in penalty kicks)
No. 2 Ohio State 1, No. 3 Northwestern 0
No. 1 Indiana 1, No. 5 Michigan State 0
No. 2 Ohio State 0, No. 1 Indiana 0 (OSU 5-4 PKs)
2008 at Madison, Wis.
No. 4 Northwestern 2, No. 5 Penn State 1 (2OT)
No. 3 Indiana 1, No. 6 Ohio State 0 (OT)
No. 2 Michigan 0, No. 7 Wisconsin 0 (MICH 4-3 PKs)
No. 1 Michigan State 1, No. 4 Northwestern 0
No. 3 Indiana 1, No. 2 Michigan 0
No. 1 Michigan State 0, No. 3 Indiana 0
2009 at Bloomington, Ind.
No. 6 Michigan State 1, No. 3 Northwestern 0
No. 4 Indiana 2, No. 5 Wisconsin 0
No. 2 Penn State 1, No. 7 Michigan 0 (2OT)
No. 1 Ohio State 4, No. 4 Indiana 2
No. 2 Penn State 3, No. 6 Michigan State 0
No. 1 Ohio State 1, No. 2 Penn State 0
2010 at University Park, Pa.
No. 3 Michigan 2, No. 6 Michigan State 1
No. 2 Ohio State 0, No. 7 Wisconsin 0 (WIS 5-4 PKs)
No. 4 Penn State 3, No. 5 Northwestern 1
No. 3 Michigan 1, No. 7 Wisconsin 0
No. 4 Penn State 2, No. 1 Indiana 1
No. 3 Michigan 4, No. 4 Penn State 1
YEAR-BY-YEAR TOURNAMENT CHAMPIONS
1991 Indiana
1992 Indiana
1993 Penn State
1994 Indiana
1995 Indiana/Wisconsin (co-champions)
1996 Indiana
1997 Indiana
1998 Indiana
1999 Indiana
2000 Ohio State
2001 Indiana
2002 Penn State
2003 Indiana
2004 Michigan State
2005 Penn State
2006 Indiana
2007 Ohio State
2008 Michigan State
2009  Ohio State
2010 Michigan
CHAMPIONSHIP BREAKDOWN
Indiana ..................................................................... 11 
(1991-92-94-95c-96-97-98-99-01-03-06)
Ohio State..................................................................3 
(2000-07-09)
Penn State .................................................................3 
(1993-02-05)
Michigan State ...........................................................2 
(2004-08)
Wisconsin ..................................................................1 
(1995c)
Michigan ....................................................................1
(2010)
Northwestern .............................................................0
TOURNAMENT WINS
Penn State ...............................................................27 
Indiana .....................................................................26
Ohio State................................................................15
Michigan State .........................................................14
Michigan ....................................................................8
Wisconsin ..................................................................7
Northwestern  ............................................................6
RECORDS IN TOURNEY PLAY
 Yrs. W L T Pct.
Indiana 20 26 7 4 .757
Penn State 20 27 14 4 .644
Ohio State 20 15 15 2 .500
Michigan 11 8 10 1 .447
Michigan State 20 13 18 2 .424
Wisconsin 20 7 17 3 .315
Northwestern 20 6 20 0 .231
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Y E A R - B Y- Y E A R  R E S U LT S
1953 - 3-6-1
N/A  DENISON ...........................................W, 3-0
N/A  MICHIGAN ..........................................W, 3-1
Oct. 24  at Kenyon ............................................L, 0-2
Oct. 27  EARLHAM ...........................................L, 2-3
Oct. 30  at Ohio .............................................T, 2-2 ot
Nov. 3  at Ohio Wesleyan ................................L, 2-3
Nov. 6  KENYON .............................................L, 0-1
Nov. 13  at Denison ...........................................L, 1-3
Nov. 17  OHIO WESLEYAN ..............................W, 2-1
Nov. 21  OBERLIN .............................................L, 0-3
1954 - 3-6-1
N/A  PITSBURGH ........................................L, 0-1
N/A  DENISON ............................................L, 2-3
N/A  at Ohio Wesleyan ...............................W, 2-1
N/A  at Denison ..........................................W, 3-0
N/A  at Indiana .............................................L, 3-4
N/A  KENYON .........................................T, 1-1 ot
N/A  at Ohio Wesleyan ................................L, 2-3
N/A  at Oberlin .............................................L, 1-4
N/A  at Earlham ...........................................L, 2-4
N/A  MICHIGAN ..........................................W, 5-2
1955 - 5-3-1
Oct. 7  at Denison ..........................................W, 4-1
Oct. 12  OHIO WESLEYAN ..............................W, 2-1
Oct. 15  at Slippery Rock State .....................T, 2-2 ot
Oct. 22  at Pittsburgh ........................................L, 1-6
Oct. 28  DAYTON .............................................W, 5-1
Nov. 1  AKRON ...............................................W, 5-0
Nov. 5  INDIANA .............................................W, 4-2
Nov. 11  at Kenyon ............................................L, 1-2
Nov. 16  OBERLIN .............................................L, 0-1
1956 - 7-3-0
Oct. 10  at Ohio Wesleyan ...............................W, 4-2
Oct. 13  at Dayton ............................................W, 6-2
Oct. 16  DENISON ...........................................W, 4-3
Oct. 19  SLIPPERY ROCK STATE ...................W, 3-2
Oct. 26  at Akron ...............................................L, 0-1
Oct. 31  KENYON .............................................L, 1-2
Nov. 3  at Indiana .............................................L, 0-2
Nov. 9  PITTSBURGH ....................................W, 3-2
Nov. 14  at Oberlin ............................................W, 1-0
Nov. 17  OHIO ..................................................W, 3-1
1957 - 3-6-0
Oct. 11  DAYTON ..............................................L, 1-3
Oct. 16  AKRON ................................................L, 1-2
Oct. 19  INDIANA ..............................................L, 3-6
Oct. 26  at Pittsburgh ........................................L, 0-4
Oct. 29  at Ohio Wesleyan ...............................W, 3-2
Nov. 2  MICHIGAN STATE...............................L, 0-2
Nov. 8  OBERLIN ............................................W, 2-1
Nov. 13  at Kenyon ............................................L, 2-3
Nov. 15  at Denison ..........................................W, 2-1
1958 - 3-5-1
Oct. 8  OHIO WESLEYAN ..............................W, 3-2
Oct. 11  at Akron ...............................................L, 0-4
Oct. 14  OHIO ..................................................W, 3-1
Oct. 18  at Oberlin .............................................L, 0-6
Oct. 25  KENYON .........................................T, 1-1 ot
Oct. 28  DENISON ............................................L, 1-2
Nov. 1  at Michigan State .................................L, 1-8
Nov. 8  PITTSBURGH .....................................L, 0-2
Nov. 15  at Dayton ............................................W, 2-1
1959 - 1-8-0
Oct. 10  at Ohio Wesleyan ................................L, 1-5
Oct. 14  at Ohio .................................................L, 0-6
Oct. 17  OBERLIN .............................................L, 1-9
Oct. 24  at Pittsburgh ........................................L, 0-4
Oct. 27  at Kenyon ............................................L, 1-5
Oct. 31  AKRON ................................................L, 0-5
Nov. 4  at Denison ...........................................L, 0-4
Nov. 7  MICHIGAN ...........................................L, 0-9
Nov. 14  DAYTON .............................................W, 4-0
1960 - 3-4-1
Oct. 8  at Dayton ............................................W, 3-1
Oct. 15  at Michigan ..........................................L, 0-3
Oct. 18  KENYON ............................................W, 1-0
Oct. 25  OHIO WESLEYAN ..............................W, 2-0
Oct. 29  at Oberlin .............................................L, 2-6
Nov. 4  OHIO ...............................................T, 0-0 ot
Nov. 9  DENISON ............................................L, 0-4
Nov. 12  at Akron ...............................................L, 1-9
1961 - 0-7-1
Oct. 7  DAYTON ..............................................L, 1-6
Oct. 13  at Ohio .................................................L, 0-3
Oct. 17  at Kenyon ........................................T, 2-2 ot
Oct. 21  at Ohio Wesleyan ................................L, 0-3
Oct. 28  OBERLIN .............................................L, 1-5
Nov. 1  DENISON ............................................L, 1-3
Nov. 4  AKRON ................................................L, 1-8
Nov. 11  at Indiana .............................................L, 3-4
1962 - 3-5-0
Oct. 6  at Dayton ............................................W, 6-3
Oct. 13  at Akron ...............................................L, 6-8
Oct. 16  OHIO ...................................................L, 1-3
Oct. 19  at Denison ...........................................L, 0-1
Oct. 27  KENYON ............................................W, 4-1
Oct. 31  OHIO WESLEYAN ..............................W, 1-0
Nov. 3  at Oberlin .............................................L, 0-6
Nov. 5  INDIANA ..............................................L, 1-2
1963 - 2-5-2
Oct. 5  at Indiana .............................................L, 2-4
Oct. 12  at Kenyon ...........................................W, 3-2
Oct. 18  at Ohio .................................................L, 0-4
Oct. 22  DENISON ............................................L, 1-3
Oct. 26  at Ohio Wesleyan ............................T, 5-5 ot
Nov. 2  AKRON ................................................L, 1-7
Nov. 6  WEST VIRGINIA .................................W, 4-0
Nov. 9  OBERLIN .............................................L, 1-2
Nov. 16  DAYTON ..........................................T, 1-1 ot
1964 - 3-6-0
N/A  INDIANA ..............................................L, 1-2
N/A  AKRON ................................................L, 1-5
N/A  at Dayton ............................................W, 3-0
N/A  KENYON ............................................W, 2-0
N/A  at Denison ...........................................L, 1-3
N/A  OBERLIN .............................................L, 0-2
N/A  OHIO ..................................................W, 3-0
N/A  at West Virginia....................................L, 7-2
N/A  OHIO WESLEYAN ...............................L, 1-5
1965 - 5-4-0
Oct. 2  at Indiana .............................................L, 2-4
Oct. 9  DAYTON .............................................W, 6-3
Oct. 16  DENISON ...........................................W, 2-1
Oct. 23  at Oberlin .............................................L, 0-4
Oct. 27  at Kenyon ...........................................W, 4-3
Oct. 30  at Ohio Wesleyan ................................L, 1-3
Nov. 6  WEST VIRGINIA .................................W, 4-1
Nov. 9  at Ohio .................................................L, 1-2
Nov. 13  AKRON ...............................................W, 4-1
1966 - 3-6-0
Oct. 8  ST. BONAVENTURE ..........................W, 3-0
Oct. 15  OBERLIN .............................................L, 2-3
Oct. 19  KENYON .............................................L, 0-1
Oct. 22  at Denison ...........................................L, 0-6
Oct. 29  at Akron ...............................................L, 1-7
Nov. 5  at West Virginia....................................L, 1-3
Nov. 8  OHIO ..................................................W, 2-1
Nov. 12  OHIO WESLEYAN ..............................W, 3-1
Nov. 16  at Dayton .............................................L, 0-6
1967 - 7-2-0
Oct. 7  at St. Bonaventure ..............................W, 4-2
Oct. 13  at Ohio ................................................W, 2-0
Oct. 18  at Kenyon ............................................L, 0-1
Oct. 21  BOWLING GREEN .............................W, 3-1
Oct. 28  at Ohio Wesleyan ...............................W, 2-1
Nov. 1  DENISON ...........................................W, 3-1
Nov. 4  at West Virginia....................................L, 2-4
Nov. 11  CLEVELAND STATE ..........................W, 4-2
Nov. 15  KENT ..................................................W, 3-1
1968 - 2-7-0
Oct. 5  ST. BONAVENTURE ..........................W, 4-1
Oct. 11  at Kent .................................................L, 1-4
Oct. 16  at Denison ...........................................L, 0-2
Oct. 19  WEST VIRGINIA ................................L, 0-10
Oct. 26  at Bowling Green ................................W, 3-0
Oct. 30  OHIO ...................................................L, 1-2
Nov. 2  DAYTON ..............................................L, 2-3
Nov. 9  at Cleveland State ...............................L, 0-4
Nov. 15  OHIO WESLEYAN ...............................L, 1-2
1969 - 2-6-1
Oct. 11  at St. Bonaventure ...............................L, 1-2
Oct. 14  DENISON ............................................L, 1-3
Oct. 17  KENT ...................................................L, 0-4
Oct. 25  BALL STATE .......................................W, 5-0
Oct. 29  at Ohio Wesleyan ...............................W, 2-1
Nov. 1  BOWLING GREEN ..............................L, 2-4
Nov. 7  at Dayton .............................................L, 0-1
Nov. 12  at Ohio .................................................L, 0-3
Nov. 15  CLEVELAND STATE .......................T, 3-3 ot
1970 - 2-6-2
Oct. 3  WISCONSIN-PARKSIDE .....................L, 0-2
Oct. 10  at Ball State .....................................T, 0-0 ot
Oct. 14  OHIO ...................................................L, 2-7
Oct. 16  at Kent ................................................W, 3-2
Oct. 21  at Denison ...........................................L, 1-2
Oct. 24  ST. BONAVENTURE ...........................L, 2-3
Oct. 28  OHIO WESLEYAN ..............................W, 1-0
Oct. 31  at Bowling Green .................................L, 1-4
Nov. 7  DAYTON ..........................................T, 0-0 ot
Nov. 14  at Cleveland State ...............................L, 1-7
1971 - 4-5-2
Oct. 2  BALL STATE .......................................W, 5-2
Oct. 8  at Wisconsin-Parkside .........................L, 0-2
Oct. 9  at Eastern Illinois .................................L, 1-4
Oct. 13  KENT ...................................................L, 2-3
Oct. 16  INDIANA ..............................................L, 1-7
Oct. 20  DENISON ...........................................W, 2-1
Oct. 23  at St. Bonaventure ..............................W, 3-1
Oct. 27  at Ohio Wesleyan ............................T, 0-0 ot
Oct. 30  BOWLING GREEN ..........................T, 0-0 ot
Nov. 10  at Ohio .................................................L, 1-6
Nov. 13  WOOSTER .........................................W, 3-2
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1972 - 0-9-2
Oct. 7  at Ball State .....................................T, 2-2 ot
Oct. 10  at Kent .................................................L, 0-2
Oct. 13  DAYTON ..........................................T, 2-2 ot
Oct. 18  at Denison ...........................................L, 2-5
Oct. 21  MACMURRAY COLLEGE ...................L, 0-2
Oct. 25  at Bowling Green .................................L, 0-5
Oct. 28  ST. BONAVENTURE ...........................L, 2-3
Nov. 1  OHIO ...................................................L, 1-8
Nov. 4  at Wooster ...........................................L, 1-3
Nov. 8  OHIO WESLEYAN ...............................L, 1-2
Nov. 11  at Indiana .............................................L, 1-3
1973 - 2-3-5
Oct. 6  BALL STATE ....................................T, 0-0 ot
Oct. 13  at St. Bonaventure ...........................T, 0-0 ot
Oct. 17  KENT ...............................................T, 2-2 ot
Oct. 20  INDIANA ..............................................L, 0-6
Oct. 24  at Miami (Ohio) ................................T, 1-1 ot
Oct. 27  BOWLING GREEN ..............................L, 0-4
Oct. 31  WOOSTER .........................................W, 3-1
Nov. 2  at Dayton .............................................L, 1-2
Nov. 7  DENISON .......................................T , 0-0 ot
Nov. 13  at Ohio .................................................L, 2-1
1974 - 11-6-3
Oct. 5  at Ball State .....................................T, 2-2 ot
Oct. 12  ST. BONAVENTURE ..........................W, 4-3
Oct. 16  OHIO ..................................................W, 2-1
Oct. 19  at Michigan State .................................L, 0-1
Oct. 23  OHIO WESLEYAN ...........................T, 1-1 ot
Oct. 26  at Bowling Green .................................L, 1-3
Oct. 30  at Wooster ...........................................L, 0-2
Nov. 2  DAYTON .............................................W, 2-1
Nov. 6  at Denison ..........................................W, 1-0
Nov. 9  at Kent .............................................. W , 3-1
Nov. 13  MIAMI (Ohio) ......................................W, 4-2
1975 - 5-6-2
Oct. 4  KENT ..................................................W, 2-0
Oct. 11  at St. Bonaventure ..............................W, 2-1
Oct. 12  vs. New York State (Olean, N.Y) .........L, 0-5
Oct. 15  at Ohio ................................................W, 1-0
Oct. 18  MICHIGAN STATE...............................L, 1-3
Oct. 19  WISCONSIN .......................................W, 3-1
Oct. 22  at Ohio Wesleyan ................................L, 0-6
Oct. 25  BOWLING GREEN ..............................L, 0-1
Oct. 28  WOOSTER .........................................W, 3-1
Nov. 1  WEST VIRGINIA ..............................T, 1-1 ot
Nov. 5  DENISON ........................................L, 1-2 ot
Nov. 8  at Dayton .............................................L, 1-3
Nov. 12  at Miami (Ohio) ................................T, 3-3 ot
1976 - 6-6-1
Sept. 22  MIAMI (Ohio) ......................................W, 1-0
Sept. 29  IUPFW ................................................W, 5-0
Oct. 2  KENT ..................................................W, 3-2
Oct. 5  OHIO WESLEYAN ...........................T, 0-0 ot
Oct. 9  ST. BONAVENTURE ..........................W, 5-2
Oct. 15  at Michigan State ................................W, 3-1
Oct. 16  vs. Indiana (East Lansing, Mich.) ........L, 2-4
Oct. 22  at Bowling Green .................................L, 0-2
Oct. 26  vs. Cleveland State (Berea, Ohio) .......L, 0-4
N/A  at West Virginia....................................L, 0-2
N/A  at Wooster ...........................................L, 0-3
Nov. 5  DAYTON ..............................................L, 0-1
N/A  OHIO ..................................................W, 2-1
1977 - 10-4-0
Sept. 18  at IUPFW ............................................W, 9-1
Sept. 21  at Miami (Ohio) ...................................W, 3-2
Sept. 24  CINCINNATI .......................................W, 1-0
Sept. 28  at Ohio ................................................W, 3-1
Oct. 1  at Kent ................................................W, 2-0
Oct. 5  DENISON ...........................................W, 2-1
Oct. 8  at St. Bonaventure ..............................W, 3-1
Oct. 12  WOOSTER ..........................................L, 0-1
Oct. 14  vs. Wisconsin (Bloomington, Ind.) .......L, 1-2
Oct. 15  vs. Michigan State (Bloomington, Ind.) ... L, 1-2
Oct. 22  BOWLING GREEN .............................W, 2-0
Oct. 25  CLEVELAND STATE ...........................L, 1-2
Oct. 29  WEST VIRGINIA .................................W, 1-0
Nov. 4  at Dayton ............................................W, 2-0
1978 - 5-9-2
Sept. 16  vs. Loyola (Williamsburg, Va.) .............L, 1-5
Sept. 17  vs. Georgetown (Williamsburg, Va.) ....L, 1-2
Sept. 20  OHIO WESLEYAN ...............................L, 0-1
Sept. 23  XAVIER ............................................T, 2-2 ot
Sept. 27  at Cincinnati .....................................T, 0-0 ot
Sept. 30  KENT ..................................................W, 3-1
Oct. 4  at Denison ...........................................L, 0-3
Oct. 7  AKRON ................................................L, 2-6
Oct. 11  at Bowling Green .................................L, 1-2
Oct. 14  vs. Indiana (Madison, Wis.) .................L, 0-2
Oct. 15  vs. Michigan State (Madison, Wis.) ....W, 5-2
Oct. 21  OHIO ..................................................W, 3-1
Oct. 25  at Cleveland State ...............................L, 0-4
Oct. 30  WEST VIRGINIA ..................................L, 0-2
Nov. 1  MIAMI (Ohio) ......................................W, 4-2
Nov. 3  DAYTON .............................................W, 2-1
1979 - 7-8-1
Sept. 18  WRIGHT STATE ..............................T, 2-2 ot
Sept. 21  at Xavier ..............................................L, 0-3
Sept. 26  CINCINNATI .......................................W, 2-0
Sept. 29  BALL STATE ...................................W, 2-1 ot
Oct. 1  WITTENBERG ....................................W, 5-1
Oct. 6  at Akron ..............................................W, 3-2
Oct. 7  vs. Bowling Green (Akron, Ohio) .........L, 0-4
Oct. 10  at Kent ................................................W, 4-3
Oct. 13  MICHIGAN STATE...............................L, 0-2
Oct. 14  ILLINOIS .............................................W, 2-0
Oct. 17  at Ohio .............................................L, 2-3 ot
N/A  DENISON ............................................L, 0-2
Oct. 23  at Ohio Wesleyan ................................L, 0-1
Oct. 30  at Miami (Ohio) ....................................L, 2-3
Nov. 2  at Dayton ............................................W, 3-1
Nov. 4  NOTRE DAME .....................................L, 0-2
1980 - 11-6-3
Sept. 6  vs. Minnesota (Madison, Wis.) ........T, 0-0 ot
Sept. 7  at Wisconsin .......................................W, 2-1
Sept. 14  XAVIER ................................................L, 1-2
Sept. 16  at Wright State .................................T, 3-3 ot
Sept. 19  at Notre Dame .....................................L, 0-3
Sept. 22  at Toledo ...........................................W, 10-0
Sept. 24  at Cincinnati ....................................W, 3-2 ot
Sept. 26  at Ball State ....................................W, 1-0 ot
Sept. 30  AKRON ................................................L, 0-3
Oct. 4  at Wittenberg ......................................W, 2-0
Oct. 8  KENT ..................................................W, 3-1
Oct. 11  PURDUE ............................................W, 4-0
Oct. 11  INDIANA ..............................................L, 0-2
Oct. 15  at Denison ......................................W, 5-4 ot
Oct. 20  OHIO WESLEYAN ...............................L, 0-1
Oct. 23  at Bowling Green .................................L, 0-1
Oct. 25  OHIO ..................................................W, 2-1
Oct. 29  MIAMI (Ohio) ...................................T, 0-0 ot
Nov. 1  YOUNGSTOWN .................................W, 9-0
Nov. 5  DAYTON .............................................W, 2-0
1981 - 7-9-4
Sept. -6  WAKE FOREST ...................................L, 0-2
Sept. 9  TOLEDO .............................................W, 1-0
Sept. 11  at Central Michigan .............................W, 3-0
Sept. 13  at Western Michigan ........................T, 1-1 ot
Sept. 16  WRIGHT STATE ..............................L, 0-2 ot
Sept. 20  NOTRE DAME .................................T, 2-2 ot
Sept. 23  CINCINNATI ....................................T, 1-1 ot
Sept. 26  BALL STATE .......................................W, 1-0
Sept. 30  at Akron ...............................................L, 0-4
Oct. 2  at Ohio Wesleyan ................................L, 0-1
Oct. 8  WITTENBERG ....................................W, 4-0
Oct. 10  at Michigan State .................................L, 1-2
Oct. 11  at Illinois ..............................................W, 5-0
Oct. 14  DENISON ........................................T, 0-0 ot
Oct. 21  BOWLING GREEN ..............................L, 0-1
Oct. 25  at Dayton ............................................W, 3-1
Oct. 28  at Miami (Ohio) ....................................L, 1-4
Oct. 31  at Ohio .................................................L, 3-4
Nov. 4  CLEVELAND STATE ...........................L, 1-3
Nov. 6  at Youngstown ....................................W, 2-1
1982 - 11-7-2
Sept. 5  at Connecticut ......................................L, 0-6
Sept. 7  at Rhode Island ...................................L, 0-2
Sept. 9  at Iona .................................................W, 3-0
Sept. 12  WESTERN MICHIGAN .......................W, 3-0
Sept. 15  at Wright State .................................L, 2-3 ot
Sept. 17  at Notre Dame ....................................W, 3-1
Sept. 22  at Cincinnati ........................................W, 3-0
Sept. 26  at Xavier .............................................W, 4-2
Sept. 29  AKRON ............................................T, 0-0 ot
Oct. 2  OHIO WESLEYAN ...........................T, 1-1 ot
Oct. 6  MARSHALL .........................................L, 0-2
Oct. 9  at Indiana .............................................L, 0-1
Oct. 10  at Purdue ............................................W, 1-0
Oct. 13  WILMINGTON ....................................W, 2-1
Oct. 16  CENTRAL MICHIGAN ........................W, 2-0
Oct. 20  CENTRAL STATE ...............................W, 5-0
Oct. 23  at Bowling Green ................................W, 2-1
Oct. 27  DAYTON ..........................................L, 1-3 ot
Nov. 3  at Cleveland State ...............................L, 0-2
Nov. 7  YOUNGSTOWN .................................W, 9-0
1983 - 10-11-0
Sept. 5  WITTENBERG ....................................W, 5-1
Sept. 10  at Central Michigan ..............................L, 1-2
Sept. 11  at Western Michigan ............................L, 1-4
Sept. 14  WRIGHT STATE .................................W, 3-1
Sept. 18  MIAMI (Ohio) ......................................W, 5-2
Sept. 21  CINCINNATI ...................................W, 3-2 ot
Sept. 24  vs. NC State (Baltimore, Md) ...............L, 1-3
Sept. 25  vs. St. Johns (Baltimore, Md) .............W, 3-0
Sept. 28  at Akron ...............................................L, 0-6
Oct. 2  at Indiana .............................................L, 2-3
Oct. 5  at Marshall ..........................................W, 1-0
Oct. 9  IONA ...................................................W, 6-1
Oct. 12  at Wilmington .......................................L, 1-2
Oct. 14  at Ohio Wesleyan ................................L, 0-2
Oct. 19  XAVIER ................................................L, 3-1
Oct. 22  BOWLING GREEN ..............................L, 3-4
Oct. 26  at Dayton .............................................L, 0-1
Oct. 30  at Youngstown ....................................W, 3-0
Nov. 2  CLEVELAND STATE ...........................L, 1-2
Nov. 5  PURDUE ............................................W, 4-0
Nov. 6  INDIANA ..............................................L, 1-4
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1984 - 7-12-2
Sept. 1  at Virginia .............................................L, 1-4
Sept. 5  at Wittenberg ...................................L, 0-1 ot
Sept. 9  CENTRAL MICHIGAN .........................L, 0-1
Sept. 12  at Xavier ..............................................L, 1-3
Sept. 18  at Wright State .....................................L, 0-5
Sept. 21  vs. Manhattan (New Rochelle, N.Y) ... T, 0-0 ot
Sept. 22  at Iona .................................................W, 4-1
Sept. 26  AKRON ................................................L, 0-1
Sept. 30  INDIANA ..........................................L, 2-3 ot
Oct. 3  at Cincinnati .........................................L, 2-4
Oct. 7  PURDUE ............................................W, 2-0
Oct. 10  FRANKLIN ..........................................W, 4-0
Oct. 14  OHIO WESLEYAN ..............................W, 2-1
Oct. 17  at Miami (Ohio) ................................L, 0-1 ot
Oct. 21  at Bowling Green .................................L, 0-4
Oct. 24  DAYTON ..........................................T, 2-2 ot
Oct. 27  YOUNGSTOWN .................................W, 5-1
Nov. 1  at Cleveland State ...............................L, 1-5
Nov. 3  vs. Michigan State (Bloomington, Ind.) ... L, 0-1
Nov. 4  vs. Purdue (Bloomington, Ind.) ...........W, 4-2
Nov. 10  MICHIGAN ......................................W, 1-0 ot
1985 - 7-12-2
Sept. 1  WISCONSIN ........................................L, 0-2
Sept. 6  at Vanderbilt .........................................L, 0-1
Sept. 8  at Louisville ..........................................L, 1-2
Sept. 11  at Indiana Central ...............................W, 4-1
Sept. 15  MICHIGAN STATE..............................W, 2-1
Sept. 20  at Indiana .............................................L, 0-4
Sept. 22  CAPITAL ..........................................L, 0-2 ot
Sept. 25  at Akron ...............................................L, 0-5
Sept. 29  KENTUCKY ........................................W, 6-0
Oct. 2  CINCINNATI ........................................L, 2-1
Oct. 5  XAVIER ...........................................W, 5-3 ot
Oct. 9  WRIGHT STATE .................................W, 2-0
Oct. 11  at Ohio Wesleyan ................................L, 1-3
Oct. 16  at Marshall ...........................................L, 2-3
Oct. 20  BOWLING GREEN .............................W, 3-2
Oct. 23  at Dayton .........................................T, 4-4 ot
Oct. 26  at Youngstown ....................................W, 4-0
Oct. 30  CLEVELAND STATE ...........................L, 0-1
Nov. 3  ALABAMA A&M ...................................L, 1-2
Nov. 6  MIAMI (Ohio) ...................................T, 2-2 ot
Nov. 9  at Purdue ............................................W, 3-1
1986 - 12-5-3
Sept. 3  at Morehead State ..............................W, 7-0
Sept. 5  at Kentucky .........................................W, 1-0
Sept. 7  LOUISVILLE .......................................W, 2-1
Sept. 10  INDIANAPOLIS ..................................W, 4-0
Sept. 13  vs. West Virginia (Bowling Green, Ohio) .....W, 2-0
Sept. 14  vs. Northwestern (Bowling Green, Ohio) ..T, 2-2 ot
Sept. 21  INDIANA ..............................................L, 0-2
Sept. 28  PITTSBURGH .................................T, 0-0 ot
Oct. 1  at Cleveland State ...............................L, 0-1
Oct. 8  at Cincinnati .....................................L, 1-2 ot
Oct. 12  at Illinois ..............................................W, 3-0
Oct. 15  MARSHALL ........................................W, 3-0
Oct. 19  at Bowling Green .................................L, 0-3
Oct. 22  at Michigan State .............................L, 1-2 ot
Oct. 26  MICHIGAN ..........................................W, 4-0
Oct. 30  DAYTON .............................................W, 3-0
Oct. 31  at Xavier .............................................W, 2-0
Nov. 2  PURDUE ............................................W, 2-0
Nov. 5  at Wright State .................................T, 1-1 ot
Nov. 9  VANDERBILT ......................................W, 7-1
1987 - 11-9-2
Sept. 2  KENTUCKY ........................................W, 3-0
Sept. 5  vs. Detroit (Mt. Pleasant, Mich.) ..........L, 0-1
Sept. 6  at Central Michigan .............................W, 1-0
Sept. 9  at Indianapolis ..................................W, 11-1
Sept. 13  WEST VIRGINIA ..............................T, 2-2 ot
Sept. 16  XAVIER ...............................................W, 2-0
Sept. 18  at Indiana .............................................L, 0-5
Sept. 23  BOWLING GREEN ..............................L, 0-1
Sept. 26  at Pittsburgh ...................................W, 2-1 ot
Sept. 30  NORTHERN KENTUCKY ...................W, 4-0
Oct. 3  vs. Iona (Bowling Green, Ohio) ..............W, 2-1
Oct. 4  vs. Alabama A&M (Bowling Green, Ohio) ...W, 2-1
Oct. 7  MOREHEAD STATE ...........................W, 2-0
Oct. 11  CLEVELAND STATE ..........................W, 1-0
Oct. 14  CINCINNATI ........................................L, 0-1
Oct. 19  at Marshall ..........................................W, 5-0
Oct. 21  at Miami (Ohio) ................................T, 3-3 ot
Oct. 25  at Louisville ..........................................L, 1-2
Oct. 27  at Penn State .......................................L, 0-5
Oct. 31  at Ohio Wesleyan ................................L, 0-2
Nov. 4  WRIGHT STATE ..................................L, 1-2
Nov. 8  at Notre Dame .....................................L, 1-2
1988 - 7-12-1
Sept. 1  at Wake Forest ....................................L, 1-2
Sept. 4  DePAUL ..............................................W, 1-0
Sept. 7  at St. Louis ...........................................L, 0-2
Sept. 11  DAYTON .............................................W, 2-0
Sept. 18  vs. Indiana (Centerville, Ohio) .............L, 0-2
Sept. 25  PITTSBURGH .....................................L, 1-2
Sept. 28  at West Virginia................................T, 0-0 ot
Sept. 30  vs. William and Mary (Norfolk, Va.) .....L, 0-2
Oct. 2  at Old Dominion ...................................L, 0-2
Oct. 5  MARSHALL ........................................W, 2-1
Oct. 8  at Bowling Green .................................L, 0-2
Oct. 12  at Cincinnati .........................................L, 0-2
Oct. 15  MICHIGAN ..........................................W, 2-0
Oct. 18  at Northern Kentucky ..........................W, 3-1
Oct. 21  at Cleveland State ...............................L, 0-3
Oct. 23  LOUISVILLE .......................................W, 1-0
Oct. 25  at Morehead State ..............................W, 2-0
Nov. 2  at Wright State .....................................L, 0-1
Nov. 6  BROOKLYN .........................................L, 0-1
Nov. 7  SEATTLE PACIFIC ..............................L, 1-2
1989 - 5-12-2
Sept. 9  at Western Kentucky ...........................L, 3-4
Sept. 10  at Louisville ..........................................L, 0-1
Sept. 13  at Xavier ..........................................T, 1-1 ot
Sept. 15  at Indiana .............................................L, 2-4
Sept. 24  vs. Michigan (Findlay, Ohio) ...............W, 3-2
Sept. 27  at Ohio Wesleyan ................................L, 0-2
Sept. 29  at Pittsburgh ....................................T, 1-1 ot
Oct. 1  WEST VIRGINIA ..................................L, 0-2
Oct. 4  at Marshall ...........................................L, 1-2
Oct. 11  MOREHEAD STATE ...........................W, 4-0
Oct. 15  CHARLESTON ....................................L, 1-4
Oct. 18  BOWLING GREEN ..............................L, 0-1
Oct. 22  vs. Northwestern (Centerville, Ohio) ....L, 2-4
Oct. 25  at Dayton ............................................W, 1-0
Oct. 27  at Michigan State ................................W, 1-0
Oct. 29  MIAMI (Ohio) .......................................L, 2-3
Nov. 1  WRIGHT STATE .................................W, 3-2
Nov. 3  at Seattle Pacifi c ..................................L, 0-2
Nov. 5  at Washington ......................................L, 1-7
1990 - 10-8-3
Sept. 1  at Villanova .........................................W, 2-1
Sept. 2  vs. West Chester St (Villanova, Pa.)...W, 4-1
Sept. 5  at Miami (Ohio) ...................................W, 1-0
Sept. 8  at Bowling Green .................................L, 1-2
Sept. 16  INDIANA ..............................................L, 0-4
Sept. 19  XAVIER ...............................................W, 8-1
Sept. 22  vs. Tulsa (Bowling Green, Ohio) ......L, 2-3 ot
Sept. 23  vs. Brooklyn College (Bowling Green, Ohio).......L, 1-5
Sept. 26  at West Virginia....................................L, 0-2
Sept. 30  PITTSBURGH ....................................W, 3-1
Oct. 3  MARSHALL .........................................L, 1-2
Oct. 6  at Notre Dame .....................................L, 0-2
Oct. 7  vs. Western Michigan (South Bend, Ind.) ...T, 2-2 ot
Oct. 10  at Morehead State ..............................W, 5-1
Oct. 12  at Butler ...............................................L, 1-6
Oct. 15  DRAKE ...............................................W, 1-0
Oct. 17  CINCINNATI ....................................T, 1-1 ot
Oct. 24  DAYTON .............................................W, 2-1
Oct. 28  WISCONSIN-PARKSIDE ....................W, 1-0
Oct. 31  at Wright State .................................T, 1-1 ot
Nov. 2  MICHIGAN STATE..............................W, 2-0
1991 - 4-16-0
Sept. 7  vs. Cleveland State (Akron, Ohio) .......L, 1-2
Sept. 8  at Akron ...............................................L, 0-3
Sept. 11  MICHIGAN ..........................................W, 2-1
Sept. 15  at Indiana .............................................L, 0-5
Sept. 18  WEST VIRGINIA ..................................L, 0-3
Sept. 21  vs. Alabama A&M (Dayton, Ohio) ........L, 0-2
Sept. 22  vs. Miami (Ohio) (Dayton, Ohio) ..........L, 0-2
Sept. 25  BOWLING GREEN ..............................L, 0-1
Sept. 29  BUTLER ..............................................L, 2-3
Oct. 2  at Xavier ..............................................L, 0-2
Oct. 7  at NC-Greensboro ...............................L, 0-6
Oct. 9  PENN STATE.......................................L, 1-4
Oct. 13  NORTHWESTERN .............................W, 3-1
Oct. 16  at Cincinnati ........................................W, 3-0
Oct. 20  KENTUCKY ........................................W, 4-3
Oct. 23  at Dayton .............................................L, 0-2
Oct. 27  at Wisconsin ........................................L, 1-6
Oct. 28  WRIGHT STATE ..................................L, 1-2
Nov. 3  at Michigan State .................................L, 2-6
Nov. 8  vs. Michigan State * (Bloomington, Ind.)...L, 0-1
1992 - 8-11-2
Sept. 6  BUTLER .............................................W, 2-0
Sept. 12  vs. W Kentucky (Bowling Green, Ohio) .. L, 2-4
Sept. 13  vs. Lafayette (Bowling Green, Ohio) .....L, 0-3
Sept. 19  CENTRAL MICHIGAN .........................L, 0-1
Sept. 20  NORTHERN KENTUCKY ...................W, 3-1
Sept. 23  at Bowling Green .................................L, 0-2
Sept. 26  at Valparaiso .......................................W, 1-0
Sept. 27  at Northwestern ..................................W, 3-2
Sept. 30  at Wright State .................................T, 2-2 ot
Oct. 4  DETROIT ............................................W, 1-0
Oct. 7  MIAMI (Ohio) .......................................L, 0-3
Oct. 11  XAVIER ............................................T, 1-1 ot
Oct. 14  CINCINNATI ........................................L, 3-4
Oct. 18  at Penn State ......................................W, 3-2
Oct. 21  MICHIGAN STATE..............................W, 4-3
Oct. 25  INDIANA ..............................................L, 1-4
Oct. 28  DAYTON ..............................................L, 2-5
Nov. 1  WISCONSIN ........................................L, 1-3
Nov. 3  at Kentucky ..........................................L, 1-4
Nov. 6  vs. Northwestern * (Bloomington, Ind.) ..W, 3-2
Nov. 7  at Indiana * ..........................................L, 0-1
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1993 - 5-13-2
Sept. 4  at Butler ...........................................T, 1-1 ot
Sept. 8  at Dayton ............................................W, 2-1
Sept. 12  KENTUCKY ........................................W, 3-1
Sept. 12  at Miami (Ohio) ....................................L, 0-1
Sept. 17  at North Carolina .................................L, 1-4
Sept. 19  at George Washington .........................L, 3-5
Sept. 22  BOWLING GREEN .............................W, 2-1
Sept. 26  NORTHWESTERN ..............................L, 0-1
Sept. 29  WRIGHT STATE ..................................L, 1-2
Oct. 3  at Wisconsin ........................................L, 0-3
Oct. 8  VALPARAISO .....................................W, 4-1
Oct. 10  NOTRE DAME .....................................L, 0-1
Oct. 13  at Cincinnati .........................................L, 1-2
Oct. 17  PENN STATE.......................................L, 1-2
Oct. 20  at Michigan State .................................L, 0-2
Oct. 24  at Indiana .............................................L, 0-7
Oct. 29  at Xavier ..........................................T, 2-2 ot
Oct. 31  HOFSTRA ............................................L, 1-2
Nov. 5  vs. Michigan State * (Madison, Wis.) ...W, 4-2
Nov. 6  at Wisconsin * ......................................L, 0-4
1994 - 8-11-1
Sept. 3  BUTLER ..........................................T, 1-1 ot
Sept. 5  DAYTON .............................................W, 1-0
Sept. 9  at Notre Dame .....................................L, 0-5
Sept. 14  at Bowling Green .................................L, 0-2
Sept. 16  at Illinois-Chicago ................................L, 1-2
Sept. 18  at Northwestern ..................................W, 4-2
Sept. 20  MIAMI (Ohio) ......................................W, 1-0
Sept. 25  BRADLEY ...........................................W, 3-1
Oct. 28  at Wright State .....................................L, 0-1
Oct. 2  WISCONSIN .......................................W, 2-0
Oct. 5  at Louisville .........................................W, 1-0
Oct. 9  MICHIGAN STATE...........................L, 1-2 ot
Oct. 12  CINCINNATI .......................................W, 5-0
Oct. 15  at Penn State .......................................L, 0-2
Oct. 19  at Kentucky ..........................................L, 0-2
Oct. 23  INDIANA ..............................................L, 0-1
Oct. 26  XAVIER ................................................L, 0-3
Nov. 2  at Marquette ........................................L, 1-5
Nov. 11  NORTHWESTERN * ..........................W, 2-1
Nov. 12  PENN STATE * ....................................L, 0-3
1995 - 7-11-1
Sept. 2  at Dayton .........................................L, 1-2 ot
Sept. 4  NORTHWESTERN .............................W, 2-0
Sept. 8  at William and Mary .........................L, 1-3 ot
Sept. 9  vs. Old Dominion (Williamsburg, Va.) ....L, 0-3
Sept. 13  at Miami (Ohio) ....................................L, 0-2
Sept. 17  ILLINOIS- CHICAGO ..........................W, 3-1
Sept. 20  BOWLING GREEN ..............................L, 0-2
Sept. 24  at Bradley ...........................................W, 3-0
Sept. 29  at Wisconsin-Green Bay ......................L, 0-6
Oct. 1  at Wisconsin ........................................L, 1-3
Oct. 8  at Michigan State .................................L, 1-2
Oct. 11  WRIGHT STATE ..............................T, 1-1 ot
Oct. 15  PENN STATE.......................................L, 1-3
Oct. 18  KENTUCKY ........................................W, 3-1
Oct. 22  at Indiana .............................................L, 0-1
Oct. 25  at Xavier .............................................W, 3-0
Oct. 27  EASTERN ILLINOIS .......................W, 3-1 ot
Nov. 1  at Cincinnati ........................................W, 2-1
Nov. 10  at Michigan State * ..............................L, 2-3
1996 - 7-8-3
Sept. 6  UW-GREEN BAY ................................W, 5-1
Sept. 8  RICHMOND .........................................L, 0-1
Sept. 13  at UNLV ..............................................W, 1-0
Sept. 15  vs. St. Mary’s (Las Vegas, Nev.) .........W, 3-1
Sept. 18  DAYTON .............................................W, 3-1
Sept. 22  at Northwestern ..................................W, 1-0
Sept. 25  at Wright State .....................................L, 0-1
Sept. 29  at St. Louis .......................................T, 4-4 ot
Oct. 2  at Kentucky ......................................T, 1-1 ot
Oct. 6  WISCONSIN ....................................T, 2-2 ot
Oct. 13  MICHIGAN STATE..............................W, 1-0
Oct. 23  at Bowling Green .................................L, 0-3
Oct. 27  INDIANA ..............................................L, 0-1
Oct. 30  CINCINNATI .......................................W, 2-0
Nov. 1  XAVIER ................................................L, 0-3
Nov. 3  CLEVELAND STATE ...........................L, 0-1
Nov. 9  at Penn State .......................................L, 0-1
Nov. 15  at Penn State * ....................................L, 0-3
1997 - 11-7-2
Aug. 31  at Dayton .............................................L, 0-2
Sept. 6  at Connecticut ......................................L, 1-2
Sept. 7  vs. Syracuse (Storrs, Conn.) ..............W, 3-0
Sept. 12  NORTHWESTERN .............................W, 1-0
Sept. 14  MARQUETTE ..................................L, 0-1 ot
Sept. 19  vs. Bradley (Richmond, Va.) ...............W, 1-0
Sept. 21  at Richmond ....................................T, 0-0 ot
Sept. 26  at Xavier .............................................W, 3-1
Sept. 28  SAINT LOUIS ......................................L, 0-1
Oct. 1  WRIGHT STATE .............................W, 2-1 ot
Oct. 5  at Wisconsin .......................................W, 1-0
Oct. 10  UW-GREEN BAY ................................W, 5-0
Oct. 12  at Michigan State .............................T, 0-0 ot
Oct. 19  PENN STATE..................................W, 2-1 ot
Oct. 22  at Cleveland State ..............................W, 1-0
Oct. 26  at Indiana .............................................L, 0-2
Oct. 29  at Cincinnati ........................................W, 1-0
Nov. 8  at Maryland ..........................................L, 1-2
Nov. 15  vs. Michigan State * (Bloomington, Ind.)......W, 3-0
Nov. 16  at Indiana * ..........................................L, 0-1
1998 - 8-9-3
Sept. 1  DAYTON ..............................................L, 0-1
Sept. 4  EVANSVILLE ......................................W, 4-0
Sept. 6  FURMAN .........................................T, 0-0 ot
Sept. 11  at Butler ...............................................L, 1-2
Sept. 13  BOWLING GREEN ..........................T, 1-1 ot
Sept. 18  at Eastern Illinois .............................L, 1-2 ot
Sept. 20  at Northwestern ..................................W, 3-0
Sept. 25  vs. Drake (Omaha, Neb.) ................W, 3-2 ot
Sept. 27  at Creighton (Omaha, Neb.) ................L, 0-1
Sept. 30  at Wright State .................................T, 1-1 ot
Oct. 4  WISCONSIN .......................................W, 3-0
Oct. 7  XAVIER ...............................................W, 2-1
Oct. 11  MICHIGAN STATE..............................W, 5-0
Oct. 18  at Penn State ...................................L, 0-1 ot
Oct. 25  INDIANA ..........................................L, 0-1 ot
Oct. 28  CLEVELAND STATE ..........................W, 3-1
Nov. 1  CINCINNATI ........................................L, 0-1
Nov. 7  at Virginia .............................................L, 0-1
Nov. 13  at Northwestern * ................................W, 2-1
Nov. 14  vs. Penn State * (Evanston, Ill.) .......L, 2-3 ot
1999 - 11-8-0
Sept. 3  LOYOLA COLLEGE ...........................W, 1-0
Sept. 5  CLEMSON ...........................................L, 1-2
Sept. 10  at Dayton .............................................L, 0-1
Sept. 12  NORTHWESTERN .............................W, 5-0
Sept. 17  vs. Akron (Penn State Classic).................L, 2-4
Sept. 18  vs. New Hampshire (Penn State Classic) .....W, 5-0
Sept. 24  BUTLER .............................................W, 2-1
Sept. 26  at Evansville .......................................W, 2-1
Sept. 29  WRIGHT STATE .................................W, 2-0
Oct. 3  at Wisconsin .......................................W, 7-3
Oct. 6  MARSHALL ........................................W, 5-1
Oct. 10  at Michigan State .................................L, 0-2
Oct. 13  at Cleveland State ..............................W, 6-0
Oct. 17  PENN STATE......................................W, 1-0
Oct. 24  at Indiana .............................................L, 1-2
Oct. 29  vs. James Madison (Coral Gables, Fla.) .....W, 3-2
Oct. 31  at Florida Int’l .......................................L, 0-1
Nov. 3  at Virginia .............................................L, 0-1
Nov. 11  vs. Penn State * (East Lansing, Mich.) ... L, 0-1
2000 - 12-5-4
Sept. 1  at UNLV ...............................................L, 0-3
Sept. 3  vs. New Mexico (Las Vegas, Nev.) .....W, 4-0
Sept. 8  DAYTON .............................................W, 3-1
Sept. 10  at Northwestern ..................................W, 2-0
Sept. 15  vs. VCU (Penn State Classic) ..........T, 0-0 (2ot)
Sept. 16  vs. Charleston (Penn State Classic) ........W, 2-1
Sept. 24  vs. Oakland (Bowling Green, Ohio) ....W, 4-1
Sept. 29  AKRON ...............................................W, 3-1
Oct. 1  WISCONSIN ................................. L, 1-2 (ot)
Oct. 4  at Marshall ...................................T, 0-0 (2ot)
Oct. 8  MICHIGAN STATE.......................T, 0-0 (2ot)
Oct. 11  CLEVELAND STATE ..........................W, 2-0
Oct. 15  at Penn State ...............................T, 1-1 (2ot)
Oct. 22  INDIANA ..............................................L, 0-1
Oct. 27  KENTUCKY ........................................W, 3-0
Oct. 29  CINCINNATI ........................................L, 1-3
Nov. 4  at Michigan .........................................W, 3-0
Nov. 9  WISCONSIN * ....................................W, 2-1
Nov. 10  INDIANA * ...........................................W, 1-0
Nov. 12  PENN STATE * ............................ W, 3-2 (ot)
Nov. 19  CREIGHTON # ....................................L, 0-1
2001 - 10-7-2
Aug. 31  WEST VIRGINIA .................................W, 1-0
Sept. 2  NORTHWESTERN .............................W, 2-1
Sept. 7  at Kentucky ......................................T, 2-2 ot
Sept. 9  BOWLING GREEN .............................W, 4-0
Sept. 17  DENISON ...........................................W, 5-0
Sept. 21  CREIGHTON ......................................W, 4-1
Sept. 23  SW MISSOURI STATE .......................W, 1-0
Sept. 26  at Akron ...............................................L, 1-2
Oct. 7  at Michigan State .................................L, 0-3
Oct. 10  at Cleveland State ..............................W, 1-0
Oct. 14  PENN STATE...................................T, 0-0 ot
Oct. 17  OAKLAND ..........................................W, 1-0
Oct. 20  at Indiana .............................................L, 0-1
Oct. 26  at Adelphi ............................................W, 1-0
Oct. 28  vs. St. John’s (Garden City, N.Y.) ........ W, 3-2 ot
Nov. 2  MICHIGAN ...........................................L, 0-1
Nov. 4  at Wisconsin ........................................L, 0-1
Nov. 8  vs. Michigan State * (Madison, Wis.) .. L, 1-2
Nov. 23  vs. American # (Winston-Salem, N.C.) .....L, 1-2
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2002 - 11-7-1
Aug. 30  EAST CAROLINA .................................... W, 2-0
Sept. 1  RICHMOND ............................................. W, 2-0
Sept. 6  vs. LMU (Fresno, Calif.) .............................L, 1-2
Sept. 8  at Fresno State ...........................................L, 0-1
Sept. 13  vs Villanova (Penn State Classic) .............. W, 2-0
Sept. 15  vs American (Penn State Classic) ...............L, 1-2
Sept. 20  at Bowling Green................................ W, 3-2 2ot
Sept. 27  WISCONSIN ......................................... W,1-0 ot
Sept. 29  AKRON ..................................................... W, 2-0
Oct. 6  MICHIGAN STATE................................... W, 3-1
Oct. 9  LOUISVILLE .......................................... W,1-0 ot
Oct. 13  at Penn State ..............................................L, 0-1
Oct. 16  at Oakland ................................................ W, 3-0
Oct. 20  INDIANA .....................................................L, 2-4
Oct. 25  ALABAMA A&M ...................................T, 1-1 2ot
Oct. 27  WESTERN ILLINOIS ............................... W, 2-0
Nov. 3  Michigan .................................................L, 0-1 ot
Nov. 10  Northwestern ............................................ W, 2-0
Nov. 14  vs. Michigan State * (University Park, Pa.) ...L, 2-3
2003 - 4-12-4
Aug. 29  at Cal State-Fullerton (Fullerton, Calif.).....L, 0-1
Aug. 31  vs. UCLA (Fullerton, Calif.) ........................L, 0-1
Sept. 5  TULSA ........................................................L, 1-2
Sept. 7  BRADLEY ................................................. W, 2-0
Sept. 12  at Hartwick (Penn State Classic) .................L, 0-1
Sept. 13  vs. Boston College (Penn State Classic) .......L, 0-1
Sept. 19  VALPARAISO .......................................T, 0-0 2ot
Sept. 21  DUQUESNE ...............................................L, 0-1
Sept. 26  EVANSVILLE .......................................T, 1-1 2ot
Sept. 28  at Wisconsin ............................................. W, 1-0
Oct. 5  at Michigan State .................................L, 1-2 2ot
Oct. 8  at Louisville .................................................L, 0-1
Oct. 12  PENN STATE ........................................... W, 3-1
Oct. 15  OAKLAND ............................................T, 2-2 2ot
Oct. 19  at Indiana ....................................................L, 0-3
Oct. 24  at Pittsburgh ............................................. W, 1-0
Oct. 26  NORTHWESTERN..............................T, 1-1 2ot
Nov. 1  MICHIGAN .................................................L, 0-1
Nov. 7  at Maryland .................................................L, 0-3
Nov. 3  vs. Wisconsin * (Bloomington, Ind.) ..........L, 0-2
2004 - 12-7-2
Sept. 3  WAKE FOREST .........................................L, 0-2
Sept. 5  NORTH CAROLINA ..................................L, 2-1
Sept. 10  vs. Oneanta State (Oneonta, N.Y.) ......... W, 2-0
Sept. 11  at Hartwick (Oneonta, N.Y.) .......................T, 1-1
Sept. 18  vs. Akron (Penn State Classic) ....................L, 3-1
Sept. 19  Virginia Tech (Penn State Classic) ............ W, 4-2
Sept. 24  BOWLING GREEN .................................. W, 7-4
Sept. 26  at Kentuckey ...............................................L, 2-1
Oct. 3  WISCONSIN ............................................ W, 1-0
Oct. 10  MICHIGAN STATE................................... W, 2-0
Oct. 13  LOUISVILLE ...............................................T, 0-0
Oct. 17  at Penn State ............................................ W, 3-0
Oct. 20  at Oakland ................................................ W, 2-1
Oct. 24  INDIANA .....................................................L, 1-0
Oct. 29  at Northwestern .................................... W, 2-1 ot
Oct. 31  at Valparaiso ............................................. W, 2-0
Nov. 6  at Michigan ............................................... W, 2-0
Nov. 11  at Michigan * ...........................................L, 0-1 ot
Nov. 19  MEMPHIS # ............................................  W, 1-0
Nov. 23  at Notre Dame # ....................................... W, 2-1
Nov. 28  at Duke # ....................................................L, 0-3
2005 - 11-8-2
Sept. 2  MARQUETTE ........................................... W,1-0
Sept. 4  NEW MEXICO .......................................L, 0-1 ot
Sept. 9  vs. Coastal Carolina (Greenville, S.C.) ... W, 3-1
Sept. 11  at Furman ............................................. W, 1-1 ot
Sept. 16  vs. Cal S. Fullerton (Penn State Classic) ...W, 1-0 ot
Sept. 18  vs. UCLA (Penn State Classic) .................. W, 2-1
Sept. 23  at Bowling .............................................. L, 2-3 ot
Sept. 25  KENTUCKY ..........................................T, 1-1 2ot
Sept. 28  BUTLER .....................................................L, 0-1
Sept. 30  at Akron .......................................................L, 0-3
Oct. 2  at Wisconsin ......................................... W, 2-1 ot
Oct. 9  at Michigan State .......................................L, 0-2
Oct. 12  at Louisville ............................................... W, 3-1
Oct. 16  PENN STATE .......................................L, 0-1 2ot
Oct. 19  OAKLAND ................................................ W, 3-2
Oct. 23  at Indiana ................................................T, 2-2 ot
Oct. 28  NORTHWESTERN.................................. W, 2-1
Nov. 4  MICHIGAN ............................................... W, 1-0
Nov. 10  at Northwestern * ..................................... W, 1-0
Nov. 11  vs. Indiana * (Evanston, Ill.) .......................L, 0-3
Nov. 15  at Santa Clara # .........................................L, 0-1
2006 - 11-7-3
Aug. 25  HARTWICK (Wolstein Classic) .................T, 0-0
Aug. 27  FURMAN (Wolstein Classic) ................... W, 2-0
Sept. 1  at North Carolina (Carolina Nike Classic) .....L, 0-1
Sept. 3  vs. Wake Forest (Carolina Nike Classic) ..L, 2-3 ot
Sept. 8  vs. Boston University (Penn State Classic) .....L, 0-1
Sept. 10  vs. San Francisco (Penn State Classic) ......T, 1-1 ot
Sept. 14  BOWLING GREEN .................................. W, 2-0
Sept. 17  at Northwestern ..........................................L, 1-3
Sept. 20  at Butler ..................................................... W, 2-0
Sept. 22  WISCONSIN-GREEN BAY .......................L, 1-2
Sept. 26  AKRON ..................................................... W, 1-0
Oct. 1  at Penn State ............................................ W, 2-1
Oct. 8  WISCONSIN ............................................ W, 2-0
Oct. 11  LOUISVILLE ............................................. W, 1-0
Oct. 14  NDIANA ......................................................L, 0-1
Oct. 18  at Oakland ............................................ W, 3-2 ot
Oct. 22  at Michigan .............................................T, 0-0 ot
Oct. 29  MICHIGAN STATE................................... W, 2-0
Nov. 2  MICHIGAN STATE * ................................ W, 1-0
Nov. 3  MICHIGAN * ............................................. W, 1-0
Nov. 5 INDIANA * ...................................................L, 1-0
2007 - 17-4-5
Aug. 31  WEST VIRGINIA (Wolstein Classic) ....... W, 1-0
Sept. 2  SYRACUSE (Wolstein Classic) ............T, 0-0 ot
Sept. 7  vs. Old Dominion (Penn State Classic) ...... W, 3-2
Sept. 9  vs. William and Mary (Penn State Classic) ....W, 5-0
Sept. 14  at UCLA (UCLA Soccer Classic) ...............L, 1-3
Sept. 16  vs. Cal St. Fullerton (UCLA Soccer Classic) ...W, 6-1
Sept. 20  at Bowling Green...................................... W, 1-0
Sept. 23  NORTHWESTERN....................................L, 0-4
Sept. 26  at Akron ...................................................T, 1-1 ot
Sept. 29  at Wisconsin-Green Bay ........................L, 1-0 ot
Oct. 3  CAL ST. BAKERSFIELD ......................... W, 1-0
Oct. 6  PENN STATE ........................................... W, 1-0
Oct. 10  OAKLAND ................................................ W, 2-1
Oct. 13  at Wisconsin ............................................. W, 2-1
Oct. 21  at Indiana ................................................T, 0-0 ot
Oct. 27  MICHIGAN ........................................... W, 1-0 ot
Oct. 31  at Louisville ............................................T, 1-1, ot
Nov. 4  at Michigan State ..................................... W, 2-0
Nov. 8  vs. Michigan * (East Lansing, Mich.) ......  W, 1-0
Nov. 9  vs. Northwestern * (East Lansing, Mich.) ....W, 1-0
Nov. 11  vs. Indiana * (East Lansing, Mich.) ....T, 0-0 (5-4 PKs)
Nov. 28  LOUISVILLE #.......................................... W, 1-0
Dec. 2  UC SANTA BARBARA # ................... W, 4-3 2ot
Dec. 9  BRADLEY # ............................................. W, 4-0
Dec. 14  vs. Massachusetts # (Cary, N.C.)............ W, 1-0
Dec. 16  vs. Wake Forest # (Cary, N.C.) ................ L, 2-1
2008 - 9-9-3, 2-4-0 Big Ten
Aug. 30  FLA. GULF COAST (Wolstein Classic) .......W, 2-1
Aug. 31  CENT’L FLORIDA (Wolstein Classic) ...W, 2-1 2ot
Sept. 5  vs. Bucknell (Penn State Classic) ......T, 1-1 2ot
Sept. 7  vs. Tulsa (Penn State Classic) ................W, 2-0
Sept. 12  at College of Charleston ......................L, 2-1
Sept. 14  vs. Furman (Charleston, S.C.) ............W, 4-1
Sept. 21  MICHIGAN STATE..............................W, 1-0
Sept. 27  at Northwestern ...................................L, 1-0
Oct. 1  BOWLING GREEN .............................W, 1-0
Oct. 5  EASTERN ILLINOIS ...........................W, 3-0
Oct. 8  at UIC ............................................T, 0-0 2ot
Oct. 11  at Penn State .......................................L, 3-2
Oct. 15 at West Virginia....................................L, 1-0
Oct. 18  WISCONSIN .......................................W, 2-1
Oct. 22  CLEVELAND STATE ..........................W, 1-0
Oct. 26  INDIANA ..........................................L, 3-2 ot
Nov. 1  at Michigan ..........................................L, 1-0
Nov. 7  AKRON ................................................L, 4-3
Nov. 13  vs. Indiana * (Madison, Wis.) ...........L, 1-0 ot
Nov. 22  at Oakland # ........................T, 0-0 (4-3 PKs)
Nov. 25  at Akron # ......................................L, 1-0 2ot
2009 - 12-5-4, 4-2-0 Big Ten
Sept. 4  GONZAGA (Wolstein Classic) ..........T, 1-1 2ot
Sept. 6  CS FULLERTON (Wolstein Classic) ......W, 1-0
Sept. 11  vs. Hartford (Penn State Classic) .......T, 1-1 2ot
Sept. 13  vs. Hofstra (Penn State Classic) .............W, 4-2
Sept. 18  BUTLER .............................................W, 2-1
Sept. 20  SIU EDWARDSVILLE....................T, 0-0 2ot
Sept. 23  IUPUI ..................................................W, 1-0
Sept. 27  at Michigan State ................................W, 1-0
Sept. 30  at Akron ...............................................L, 3-0
Oct. 4  NORTHWESTERN ..............................L, 1-0
Oct. 7  at Oakland ..........................................W, 1-0
Oct. 9  CLEVELAND STATE ..........................W, 2-0
Oct. 14  UIC ......................................................L, 1-0
Oct. 18  PENN STATE......................................W, 2-1
Oct. 21  WEST VIRGINIA ...........................T, 0-0 2 ot
Oct. 25  at Wisconsin ........................................L, 2-0
Nov. 1  at Indiana ........................................W, 1-0 ot
Nov. 7  MICHIGAN ..........................................W, 1-0
Nov. 13  at Indiana * .........................................W, 4-2
Nov. 15  vs. Penn State * (Bloomington, Ind.) ....W, 1-0
Nov. 22  DRAKE # .........................................L, 1-0 ot
2010 - 11-8-3, 4-2-0 Big Ten
Sept. 3 C. of CHARLESTON (Wolstein Classic) ..W, 1-0
Sept. 5 BUFFALO (Wolstein Classic) .............W, 2-0
Sept. 10 vs. Binghamton (Penn State Classic) .W, 1-0
Sept. 12 vs. Bucknell (Penn State Classic) .......W, 2-1
Sept. 16 vs. USF (FGCU Classic) ......................L, 2-1
Sept. 18 at FGCU (FGCU Classic) ....................L, 1-0
Sept. 22 at No. 8 Louisville ........................T, 0-0 (2ot)
Sept. 25 at Michigan .........................................W, 1-0
Sept. 29 No. 1 AKRON ..............................T, 2-2 (2ot)
Oct. 3 No. 11 MICHIGAN STATE ..................W, 2-1
Oct. 10 at Northwestern ...................................L, 2-1
Oct. 13 at UIC ..................................................L, 1-0
Oct. 17 VALPARAISO .............................. W, 1-0 (ot)
Oct. 23 at Penn State ................................ L, 2-1 (ot)
Oct. 27 OAKLAND ..........................................W, 2-0
Oct. 31 WISCONSIN .......................................W, 1-0
Nov. 7 INDIANA .............................................W, 1-0
Nov. 11 vs. Wisconsin * (Univ. Park, Pa.) ..T, 0-0  (2ot)
  (WIS, 5-4 PKs)
Nov. 21 No. 20 PROVIDENCE #  ....................W, 2-1
Nov. 28 at No. 1 Louisville # .............................L, 2-1
Legend: 
Home matches in CAPS; 
*Big Ten Tournament Match
#NCAA Tournament Match
